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Es la casa más surtida y que más barato vende todos sus artículos, garantizando su buena calidad.
Las aguas de Torremolinos
LA INTERPELACIÓN DEL SR. ARMASA
( É 3 É  oííciil dé la seaióo celebrada eo el Coaireso de loa Olpaladea el oiiércelea 31 de Mayo
ElSr. PRESIDENTE: El Sr. Armasa tiene 
la palabra para explanar su anunciada interpe­
lación!
El Sr. ARMASA: Señores Diputados: en el 
mes de Julio del año pasado, anuncié al Gobier­
no la interpelación que. he de explanar hoy so 
bre el abastecimiento de aguas de Málaga, al 
objeto de que el Gobierno, usando de las facul­
tades que la ley le concede, mejor dicho aún, 
cumpliendo el deber que la ley le encomienda
blaclones, la tiene excepcionalísima en cuantos apoderase de lo ajeno, contra la voluntad de su
afecta á Málaga, porque Málaga atraviesa una 
honda crisis económica de hace mucho tiempo, 
que obedece á muchas causas: á la ruina de su 
agricultura por la pérdida de sus vides: al em­
pobrecimiento de su industria por la competen­
cia mercantil; al abandono en que ha estado 
siempre por parte de todOs los Gobiernos, que 
no han tomado medida alguna para remediar 
los nialos que padece; á la funesta administra-
de vigilar, de inspeccionar los attos que reali-, ción provincial y municipal y á un caciquismo 
cen los organismos municipales y provinciales, I funesto, violento, censurabilísimo. Sobre esté 
venga á procurar que las agüas de Tórremoli-1 último punto no he de esforzarme mucho para 
noí que las aguas que abastecen á Málaga, no f demostraf ia verdad de mis palabras, porque 
queden en poder de los que, con título ó sin tí- \ bastará sólo recordar á la Gámara las manife^- 
tillo bastante, que eso lo liemos de ver y tra- taclones del señor Cierva y del señor Canale- 
, , .. __ ------ jgg dlscutíendo aquí el año 1908 la sustar, las están usufructuando; y al efecto de que 
el Gobierno estimule al Ayuntamiento de Má­
laga para que éste, en cumplimiento del deber 
que indudablemente tiene de velar por sus pro­
pios intereses, de velar por sus bienes, dentro 
de la ley, y nada más que dentro de la esfera 
de acción de la ley, porque otra cosa no se 
puede pedir̂  ni otra cosa el Ayuntamiento ha 
de hacer, rescinda los contratos que con aque­
llos que se titulan contratistas, caso de que 
esos contratos que ostentan tuvieran valor, se 
Incaute délas aguas, y de este modo vengan 
esos contratistas, ó los que por arrendamiento 
de los derechos de ésos contratistas los disfru­
tan ó indebidamente los utilizan, á cesar en el 
usufructo de esos derechos que explotan.
Entonces yo rogué al Sr. Ministro de Gracia 
y Justicia que hiciera venir al Congresos los 
autos del concurso necesario de los bienes de 
la Sociedad A. Scott y Compañía, porque con 
ellos quería probar los hechos que pudiera ex­
poner á la consideracióh de la Cámara, y com­
probar las afirmaciones y las aseveraciones que 
yo había de hacer aquí. Pero yo, siguiendo 
creencias de la opinión pública, juzgué que era 
posible que esos autos hubiesen sufrido extra­
vio, y roguué también al señor Ministro de 
Gracia y Justicia que en este caso se incoara 
el correspandlente proceso criminal. ^
Debo declarar que el Sr. Ministro de Grada y 
justicia atendió mi ruego y telegráficamente 
los pidió; oero á pqsar de las reiteradas instan­
cias del Sr. Ministro de Gracia y Justiela, que 
no por ser estimuladas por mí deben ser menos 
agradecidas, esos autos no pudieron venir, y el 
Juzgado de Santo Domingo, el Juzgado reque­
rido, no contestó hasta el mes de Noviembre ó 
Diciembre, que los autos no podían enviarse, 
porque se habían perdido. Esta fué la respues­
ta que dió el señor juez á los requerimientos 
íeISr. Ministro de Gracia y Justicia. Ya se ve 
cuán en lo cierto estaba la opinión pública 
cuando aseguraba que ios autos habían sufrido 
extravío,
pensión dlel Ayuntamiento de Málaga, llamaron 
vicios tradicionales los que dominaban en aque­
lla administración municipal, sin que el señor 
Cierva .entonces, ni el señor Canalejas ahora, 
á pesar de ser Presidente del Consejo de Mi­
nistros, . hayan realizado acto alguno para co­
rregir los citados abusos. Yo, en prueba de 
esto que digo, puedo afirmar una cosa. Vine 
aquíá censurar aquella administración provin­
cial, vine á impugnar un presupuesto pro­
vincial, y el entonces señor Ministro de la 
Gobernación reconoció la verdad de algunos 
de aquellos hechos y prometió y cumplió su 
palabra de corregirlos; pero Iuego,cerra-as las 
Cortes, otro Ministro de la Gobernación, el 
señor Alonso Casíríllo, por una real orden san­
cionó todos los defectos y aquellos abusos que 
había corregido su predecesor. En fin, esto es 
una cuestión que será motivo de otra interpela­
ción! hoy no quiero separarme ni un ápice de 
lo que es objeto de es ja.
Málaga quiere vivir, quiere prosperar, quier 
re engrandecerse; es una aspiración legítima, 
es una aspiración plausible, para su bien y para 
bien del país. Y tratando de remediar su cri­
sis, ha pensado que podía convertirse en un 
centro de atracción, en una estación invernal- 
aprovech^hdo las dotes que le concedió la na, 
turaleza, su clima er. ¡̂4iadQ por todps. Pero 
para esto era preeiü.o que se convirtiera, dé 
sucigi y polvorienta, en higiénica y sana, y por 
eso cuanto se refiera al abastecimiento de 
pguas es para Málaga de un capltal interés, 
de un Interes e;^cepcional, de más interés que 
si se tratará de"cualquiera otra población.
Pues bien; cuando pensaba dar "solución al 
problema, se encontró atada por contratos qué 
no tienen validez ni eficacia, por unos contratis­
tas que, sin títulos bastantes para ello, tienen 
las aguas, ppr upos contratistas que constante­
mente infringen lásj^ondiGÍQqes del pqntrato y 
que aprovechan para su interés' particular 
cuanto es posible, en daño y perjuicio áel inte-
¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Se | rés publico. Entonces en Málaga, donde ya 
perdieron por un simple accidente, ó por un 1 venía formándose una atmósfera densa Qs oro- 
interés? Yo no lo se; yo no he de venir aquí á i tosía, por cuanto ao refiere á las aguas de To- 
jiaccrmeeco de las maledicencias ni de las | rremolinos y al abastecimiento de aguas deja 
miirmuriciones, ni he de dar entrada en mi j ciudad, aumentó la protesta, hasta el extremó 
cerebro ni cabida en mi ánimo á nada de que no Ide la indignación, y surgieron discusiones, y 
tenga «ruebas fehacientes; yo he de hacerlo así la Prensa se ocupó diariamente del caso, y 
por la respetabilidad del contratista, por la res- esa atmósfera de indignación es la que me 
petahilldad principalmente de la Cámara y por pbüga á mí, represeptante modesto de Málaga, 
mi propió decoro. Pero yo señalo un hecho; con- á venir aquí á molestar Ja atención de la Gá- 
«ignaioe8tá:la opinión pi^blica juzgpba que mara y á pedirle aLGohierqp que adóptelas 
ios autos no parecían, y tos autos ijo han pa-! niedidas que ya he solicitado de él, 
fecido, > j  I Coaste, pues, que yo hablo aquí en cumpH-
Puedo asegurar otras cosas, y es que de to '!
dos los pleitos que se han promovido con moti- - defender la justicia y el derecho, yulnerado 
vo de las aguas de Torremolinos, de Málaga, Por aquellos que hoy te ostentan sjn títulos 
ninguno aparece. Yo puedo asegurarlo asi. bastantes para ello. A mí no IW6 guíñíl Pfros
Para el día siguiente de haber yo anunciado propósitos, soy ajeno á otros móviles, y quiero
esta interpelación, el contratista, cuyo nombre 
no cité, pero que hoy he de citar repetidas ve­
ces, quizás demasiadas veces, don Francisco 
Bergamín y García, ilustre diputado muchos 
años por el distrito de Campillos, que tiene 
gran relieve en el partido conservador de Má­
laga y su provincia, relieve merecidísimo por 
luĵ rflji talento, por su palabra admirable, que 
wyel priiTÎ fO en reconocer, pero que tiene in­
fluencia política v' yo que el con-
fatisía goza de’influenc.« oolítiea; eJ contratls- 
hi á vuelta de algunoq coñsiclérrw.^^®®’.^fi®® 
Waleame he de hacer cargo, solicitó dei
dé la Gobernación que trajese tám- 
uien a la Cámara el expediente que motivó lo 
concesión de aguas de 2 de Agosto 
ue 1875, expediente que él necesitaba, que 
uzgaba preciso, indispensable, para que la in- 
jcrpelación pudiera ser explanada, al punto de 
w  pidió un turno en la misma; pero como los 
autos de Scott.se han perdido; como el expe- 
U’cnte no ha venido hasta ayer y ahora tengo 
“Oticia de que ha venido hoy, pero en fin, has- 
w ayer no ha llegado á la Cámara; como ha 
q nucurrido cerca de un año, yo le ruego al 
or, Bergamín que no tome á desconsideración 
aiqae sin aguardar á que conozca con todo de- 
mnimlento ese expediente, puesto que llegó 
«yer, haya venido yo ó explanar esta interpe- 
‘Klon, siquiera sea en grada á la importancia 
Waordínaria, la atención de que es objeto y. 
merece el abastecimiento de aguas de Málaga. 
U ley Municipal, señores diputados, que en 
este punto está sabiamente dictada, cuando 
eoncede á la exclusiva competencia de los 
untamientos el surtido de aguas de las po­
luciones, les encarece é impone que atiendan 
'̂uuzmente á cuanto se refiere á su surtido 
®guas, yjlo hace, á mi parecer, porque es 
®‘®Kción sagrada, pues no sólo tiende á 
Uiistacer una necesidad primordial de la vida, 
hrM precisa para la higiene y la salu- 
dlli áe ios pueblos, á tal punto que puede 
p,í4 que la salubridad de una población 
erinonía y en relación directa con la 
«ntload y la Indole de las aguas de que se 
Provecha. Si esto tiene una excepcional im- 
pprwncla en cuanto se refiere ó todas las po-
eiu..
curro
hacer aquí una manifestación, parque "los ata­
ques que yo dirija van contra ia éntidad contra­
tista, nunca contra las personas, aunque recai­
gan en alguna, pues se distinguir entre la per­
sonalidad jurídica y la persona humana, pqrq la 
cual yo sólo tengo respetos y consideracio­
nes.
Mis ataques y mis impugnaciones á los con? 
tratistas no son de aquella ciase que decía el 
señor Bergamín, pacidos por ignorancia ó 
mala fe.
Declaro que he hecho todo lo posible por 
estudiar debidamente la cuestión y creo estar 
''♦-^ado del asunto, De todas suertes, si ín- 
en t*'*' r̂, sólo por ignorancia mía será, 
porque no tengo hííi^ón estímulo ni ningún 
móvilinteresadó, # invito al señor Bergamín 
á que lo declare así cuando hsga uso de la 
palabra, óá que diga-con toda franqueza, Qon 
toda lealtad, con toda sinceridad,cuáles pueden 
ser los móviles que me guíen, las pasiones que 
me impulsen.
A mí no me guía ningún interés particular; 
á mí no me puede inspirar n! aun el interés 
particular que puede guiar al señor Bergamín 
que, ai defenderse como contratista, pues al 
defenderse á sí propio, defiende sus intereses, 
defiende su dinéro, defensa muy justa, muy 
legítima y muy humana, pero que se presta á 
nublar el entendimiento, á interpretar con error 
las leyes, á interpretarlas en’su provecho, 
y á mí no me puede guiar ningún interés de 
ese género. Yo autorizo al señor Bergamín á 
que lo declare así, á que enjuicie respecto á 
mi actitud, respecto á los móviles de mi con­
ducta y diga que yo le autorizo; permítame la 
palabra, porque yo creo que sin autorización 
no se puede entrar en el recinto de ia concien­
cie, en el sagrado de las intenciones, porque 
yo estoy acostumbrado á respetar siempre las 
intenciones de mis adversarios.
Yoy á entrar ya en el fondo del debate, pero 
permítame la Cámara que antes vuelva sobre 
algo que constituye una afirmación de! señor 
Bergamín.
Dijo el señor Bergamín que yo pretendía es­
timular al Gobierno al efecto de que éste indu­
jese al Ayuntamiento de Málaga para que se
dueño.
Señores Diputados: yo no he intentado tal 
cosa; mis actos no se encaminan á tal fin. Yo 
he venido á la Cámara, en cumplimiento de mi 
deber, á pedir que, dentro de las leyes, el Go­
bierno obre para que el Ayuntamiento,3también 
dentro de las leyes, procure defender sus inte­
reses.
¿Cómo puede decirse si se procede de bue­
na fe? ¿Cómo puede asegurarse que yo inten­
taba lo que me atribuyó el señor Bergamín? Ni 
la Cámara, ni el Gobierno, ni el Ayuntamiento 
de Málaga, á quien tengo la honra de defen­
der, son capaces de realizar actos de esa índo­
le. Lo que hay es que el señor Bergamín—no 
fo tome S. S. á ofensa—ha cometido el error 
de juzgar á los demás por sí, errjr muy huma­
no y muy frecuente. Todo el mundo cree que 
los demás han de obrar y proceder en la misma 
forma, con el mismo objeto, por las mismas 
causas que uno mismo procede; pero todos los 
hombres no somos iguales. Yo creo que no 
pienso ni procedo como el señor Bergamín. Y 
ahora vamos ya ó !a cuestión de fondo.
Málaga es dueña de siete manantiales de 
agua potable, tres de ellos principales, que son 
la Cueva, Inca y Albercón del Rey, y otros 
cuatro más pequeños, emplazados todos en el 
término municipal del pueblo de Torremolinos, 
que es el que da nombre á estas aguas, y los 
pequeños situados entre la Cueva é Inca. La 
concesión de estos manantiales fué hecha por 
los Reyes Católicos en 1488, confirmada por 
una Real cédula de 1511, datos que constan en 
la inscripción de dominio de dichos manantiales 
en el Registro de la propiedad. Comprendiendo 
Málaga que los antiguos veneros de agua que 
|a abastecían éfan insuficientes para surtirla, 
entendiendo que la población crecía, y, por 
consiguiente, que era necesaria una mayor can­
tidad de agua para su abastecimiento, pensó 
en aprovechar los manantiales citados, y ya en 
el año 1866 se formuló un proyecto por perso­
nas técnicas, peritas en extremo, que comenza­
ron por aforar las aguas. Permitidme que seña­
lé la cantidad que se fijó á cada maoan«ál, poV- 
que esto es importante para el curso de mi in­
terpelación: se señaló á los tres manantiales 
principales la cantidad de treinta y un mil y pi­
co de metros cúbicos diarios de agua; al Alber­
cón del Rey,;dlez y nueve mil y pico diarios, y 
pa slgniflpajivo cqantg á §sé manantial se refie­
re, porque de las aguas que de él brotan son 
de las que se surte Málaga.
Formulado el proyecto, se aprobó por el Go­
bierno el año 1867, teniendo por objeto traer 
13.130 njetros cúbicos diarios de agua. En el 
año 187Q, viéndose que nq era posible realizar 
qn ppóyecto de taniaña im,pQrtahcia y de tal ín­
dole por la escasez de recursos con que el 
Ayuntamiento contaba, juzgó que debía vender 
hiétfós cúbicos de agua, abriéndose una sus­
cripción, y á este efecto se nombró una Comi­
sión de suscrlptopps y de gpnce|alos d® aquel 
Ayuntamiento, á virtud dé uñ reglamento que 
fué aprobado. Antes, en Nóvlémbre de 1868, 
habían conseguido del Gobierno la cesión de 
los solares de los conventos de San Bernardo 
y Santa GJara, para con su valor poder realizar 
las doras. ' ^
f sías se subastaron, se intentó subastarlas; o postores para las obras de fábrieas, pero 
no los hubo para la tubería metálica; por consi­
guiente, no adquirió gran desarrollo aquella 
obra tan importante, y el Ayuntamiento, vien­
do que no podfa pagar las certificaciones de 
|Qs,cQntrpt|5ta8>)u^gÚ q«o debía sacar á la ven­
ta ó ai arrendamiento más metros de agua y el 
sistema de concurso. Entonces, en 1874, vino 
á solicitar el arrendamiento temporal donFei 
derico Groa Grouses; ya desde aquí viene á 
señalarse esta personalidad.
Ropo tiempo después, este mismo aeñor pro­
pone al Ayuntamiento^ de Málaga que se le 
conceda la traída de aguas de Torremolinos, la 
ponejusión de las obras y el abasteplmiento de 
aguas á la  capital, y presento un pliego de 
pondiclonesj el cual era verdaderamente escan­
daloso ante los ojos de la opinión; tardó meses 
en admitirse, pero ql fin obtuvo la aprobación 
del Gobierno, y en 2 de Agostp de 1^73 se 
otorgó la sorrespopdiénte escritura públipa.
Pe^i ¿esto fué realmente un contrato admi­
nistrativo ó una concesión administrativa? Yo 
declaro francamente que, á los fines de mi in­
terpelación, es exactamente igual que sea una 
copqesiófi sdmjnisttotiva ó Ú« QQntrqto adml* 
ñisifativó^ todo depende dél cumplimiento de 
las condiciones que le hayan sido señaladas^ si 
fueran infringidas, la concesión puede conside- 
rárse caáúCo«2 y venir á reintegrarse de cuan­
to concedió el Poder munlcipai; y en el caso de 
ser un contrato, rescindiflé ó incautarse dé lo 
que es objeto de él. Pero aunque es igual, voy 
á exponer al señor Bergamín, que le extraña, 
por qué sustento yo la idea, el criterio de que 
es un contrato administrativo!
A mi juicio, concesiones administrativas son: 
las autorizaciones que concede el Poder admi­
nistrativo en cualquiera de los ór4®h®Si bien 
por el Estado, por la Diputación provincial ó 
ppr el Municipio, en lo que se refiere á cosas 
de dominio públicp ó servicios públicos; es de­
cir que es requisito indíspensáble, necesario, 
que se refieran á bienes de dominio público ó 
servicios público'Si En la concesión, una vez in­
fringidas las condiciones, lo legitimo es quq, 
prévia declaración de caducidad, del mismo 
Poder que la otorgó, puede éste reintegrarse 
de ella.
Los contratos administrativos son aquellos 
que con subasta ó sin subasta, según el caso, 
vienen á tener referencia con una obra pública 
ó servido público, y todo cuanto á ella respec­
ta tiene que regularse por la jurisdlccióp cop*
D o r a »  l a  C r i t a i i a  &ito incotniiaraUc
J-./O S R . o « s i - 0 1 i  - - liiitÉes liamst
n O R A  e s  l a  m á s  g r a n d e  a t r a c c ió n  e n  s u  género»—E l  édcito d e  R O R A  e s  c a d a  ve& m a y o r  
SecciOBses á la s  8  l|2 , 9  l|2  y 10 y l|2 .» M a g n ífica s  p e lícu las
El lunes próximo presentará la DORA un concurso de bailes gitanos, ó sea el mismo programa que ejecutó ante los reyes de España en el
Circo de Parish, vistiendo un magnífico traje de luces
tencioso-administfatlva, tiene que sujetarse á 
ja legislación de la contratación administrativa. 
Por eso el contrato de 1895 que tenía por ob­
jeto una obra municipal para traer aguas, no 
públicas, sino patrimoniales de Málaga, era un 
contrato administrativo.
Perpv en fin, concesión ó contrato, los térmi­
nos fueron los mismos, el Ayuntamiento de 
Málaga Concedió á don Federico Gros el uso y 
aprovechamiento de 7.300 metros de agua por 
noventa y nueve años, le concedió el cobro de 
pólizas de la venta de metros de agua á parti­
culares y el pago de otras cosas que no hactn 
el caso; nb he de entrar en más detalles, por 
que no cumple aí objeto de mi interpelación.
El cambio,el contratista señor Gross se obli­
gó á concluir las obras que estaban comenza­
das para traer el agua del manantial de Torre- 
molinos á Málaga á la entrada de la población, 
á tender una tubería de primer orden desde la 
entrada de la poblaciód al extremo contrario, á 
adquirir el terreno donde había de emplazarse 
un depósito regulador de cabida de 2.000 me­
tros, á presentar un estudio de ese depósito en 
el término de seis meses, y que en el término
pañía, compuesta por los señores Mays y Scott 
y doña Leonia, mujer de D. León Gros, á fin 
dé explotar las aguas de Málaga. Mientras 
tanto siguió un pleito en el cual se persigue 
el declarar nula la Sociedad Federico Gros, > se 
dicte sentencia en París de conformidad, y 
apoderan Aquellos socios á D. León Groa Im- 
bert para que déciaré que tal Sociedad no ha 
existido, que á esa Sociedad jamás se le hizo 
concesión de las aguas dé Málaga, y D. León 
Gros faculta y apodera á D. Francisco Berga­
mín García, quien como su apoderado, declara 
en escritura de Julio de 1883 ante Sturlaj que, 
en efecto, aquella Sociedad no ha tenido exis­
tencia. De manera que ya era entonces el se­
ñor Bergamín abogado de D. León Gros.
Debo advertir que el año 1881 venció el 
préstamo que se había hecho á la Sociedad 
Federico Gros y Compañía por los señores Te- 
na y Rodríguez. Se siguió ejecución y se em­
bargaron los 1.500 metros de agua hipoteca­
dos, y luego, por otros procedimientos civiles, 
vinieron á en.bargarse también los metros cú­
bicos restantes, hasta la cantidad de 7.300, las 
tuberías, los enseres, las obras realizadas, en
de dos años, á contar desde la fécha en que sej una palabra, todo lo que debía pertenecer á la
hubiera llevado la tubería de primer orden al 
depósito, á hacer en ese depósito una segunda 
distribución de 12.000 metros, y por el sitio en 
que fuera señalado á hacer una tercera distri­
bución en noventa y nueve años, y una vez he­
cho esto, el Ayuntamiento quedó facultado pa­
ra ptoder traer aguas de otros manantiales si se 
arrendaban todas las del contratista, y éste,por 
último, prestó fianza dé todo el material que 
hubiese invertido ó invirtiese en las obras.
El Ayuntamiento de Málaga comenzó á cum- 
y cumplió todas sus condiciones^ todos sus 
cóhip%mi8Ós. É! contratista ho. El coritratista, 
en el mes dé Junio de 1876, hizo que las aguas 
llegaran á Májaga,pero no presentó en el tiem­
po debido el estudio del proyecto de ese depó­
sito, no construyó la tubería principal hasta ese 
depósito, sinq la dejó en aquel punto en que le 
pareció conveniente, y la segunda distribución 
que debió salir desde el depósito para surtir de 
agua á la población vino á salir de diferentes 
tomas de la tubería principal, con lo cual se in­
fringían las condiciones aceptadas por el contra­
to. No construyéndose el depósito, tenía que 
producirse un mal grave, cuyas consecuencias 
sufren hoy Itís vecinos de Málaga. El objeto 
del depósito era regular la presión, establecer 
una relación de vasos comunicantes entre el 
manantial y la parte más alta de la ciudad, al 
fin de que hubiera siempre la presión necesa­
ria; al efecto de que las aguas llegasen á los 
sitios más altos de la dudad, y én vez de ha­
cerse esto se realizaron las tomas de la tubería 
principal, con lo cual, clarq es, que se va' dis- 
ipinuyendQ la pt êsión dé la masa liquida, y de 
ésa suerte no llega, no ha llegado, ni llegará 
mientras las cosas continúen en el estqd® OQ- 
tual,.á I§ p,arté n;áa dé la dudad ni tampo­
co á las casas construidas en los sitios más ele­
vados, resultando de este modo que Málaga 
no está abastecida en totalidad por una infrac­
ción dél contrato determinado por qj contra-
se que cuando se habla de esto, cuando 
se recuerda esto, se dice por los contratistas 
que el depósito no se hq construido porque el 
Ayuntamiento no ha adquirido el terreno, y yo 
les respondo: ¿cómo ha de adquirir el terreno 
el Ayuntamiento de Málaga si no ha lealizado 
el qontratistq e! estqdio de ese proyecto, ni ha 
dicho cuál es la cantidad de terreno necesaria, 
cosa que depende de su estudio del proyecto?
Pero, en fin, ya vemos cómo por la benigni­
dad  ̂ por el descuido, por fa tolerancia del 
Ayuntamiento de Málaga, viene á estar esta 
capital indotada, falta de abastecimiento de 
agua en una gran parte de ella. Al llegar á este 
punto, y para el buen orderi de mi discurso, hé 
dé tratar primera todo cuanto se refiere á los 
contratistas desde aquella fecha hasta la actua­
lidad, luego la conducta del Ayuntamiento, y, 
por último, las relaciones del Ayuntamiento con 
los contratistas,
El año 77 da por terminada su obtlisradón de 
construir lá segunda red de distribución, faltan­
do á la’verdad y áí contrato,como ya he dicho, 
y lo comunica así al Ayuntamiento para que 
comience el término de los noventa y nueve 
años. Fallece el año 79, pero un añq antes par­
ticipa que va á ceder sus derechos como tal 
cdntraflSta á úna Sociedad titulada Federico 
Gros y Compañía, Sociedad en Comandita. 
Pués bien; D. Luis Moliní, apoderado de D.Fe- 
dejllcó Gres, antea de que empezárse á correr 
el término de los noventa y nueve años, antes 
de que hubiese hecho D. Federico Ĉ ros Iq se­
gunda distribución, en coucépto de gerente de 
ésa Sociedad, que nó tenla existencia legal, 
toma en préstamo hipotecario la cantjdad '
el año 1879 D. Federico Gros, y ya en 188Ó 
son declarados abintestato herederq^ hijos
don I..eúu ¥ úoña Morfa Greis y vienen á
aportarla concesión de 1875 á otra Socisdad 
que trata de establecerse con perfecto olvido 
de aquellla que creó D. Federico Qros, Socie­
dad que se denominó Sociedad Continental de 
Aguas, Sociedad que se establece en París. En 
el año 1882 quiebratosfa Sociedad, y antes de 
que se saqárse su aGIVO d subasta se formó 
Otra qociedad qué sé llama A. Scott y Com-
explotación de las aguas y sobrevino una ad 
ministración judicial.
El Ayuntamiento d .̂ Málaga no había tenido 
noticia de éstos disthftos cambios de personali­
dades, de estas renovaciones de contrato, y 
únicamonte, cuando supo que se estaban si­
guiendo esos procedimientos, limitó su gestión 
á enviar un oficio al Juzgado pidiendo que en 
todo caso se le reservaran al Ayuntamiento 
sus derechos.
Así las cosas, D. León Gros se presenta al 
Ayuntamiento de Málaga, y dice, por medio 
de un ofició, que él es el apoderado de lá enti­
dad y dueño de la concesión de 1875 ó del 
contrato de 1875, y el Ayuntamiento de Mála­
ga le reconoce como tal. El año 1884 realiza 
este acto de presencia el señor Gros, creo que 
en el mes de Diciembre, y pocos meses des­
pués D, León Gros, como apoderado de la Sa­
ciedad A. Scott y Compañía, propone al Ayun­
tamiento aumentar el caudal de aguas que á 
Málaga abastece, pide licencia y autorización 
para que se le permita englobar por las mismas 
tuberías, por el mismo acueducto, por las mis­
mas obras en que se traían las aguas de ¡os 
manantiales de Torremolinos á Málaga, todas 
las aguas que él adquiriese, que conservaría á 
perpetuidad después del término de los noven­
ta y nueve años, y en cambio ofrece dar 2.500. 
metros cúbicos gratis al Ayuntainiento, y ál 
terminar el contrato de 1875, la quinta.- 
de la propiedad plena de cuantas z"¿\ias enslo- 
l-ÓO) por lacantidad, utí 25 000 pesetas anuales; de manera 
que eran 3 500 metros; y por último, ofrece 
hacersq cargo del riego de la ciudad prestan­
do éste servicio gratis. Segiuidas las gestiones 
preliminares de este contrato, vino á otorgar­
se ia escritura en Septiembre de 1885, en los 
términos que acabo de manifestar. Pero la ba­
se principal de ese contrato era que las aguas 
que se englobasen fuesen adquiridas, por cual­
quiera de los títulos en que se obtiene el domi­
nio, por el contratista que las había de ehglo- 
barr de modo que si no eran aguas propias no 
podían ser englobadas, por que esta era la 
condición primordial de es® contrato para po­
der utilizar las facüiíades y derechos que el 
contrato concedía; de donde se deduce quq si 
esta obligación no se ha cumplido, éé reseindi- 
ble ese contrato, np tiene valor.
Asf las cosas, y ya con la licencia y la facul­
tad de englobar las aguas, don León Gross, 
como apoderado de A Scott y Qompañfa.’se 
dedica á vender todas laa aguas, y de aquellos 
y teniendo en cuenta los 
750 hipotecados á Rodríguez, como antes hq 
dicho, pues Tena estaba pagado, fueron dis­
puestos los 7.300 metrps y algunos más, unos 
por escritura pública, otros por contratos pri­
vados; algunos se vendieron por el térn\ir,Q d© 
la concesión de 1875; otros qq vendieron á per­
petuidad, contando con las aguas que se englo­
basen, que se adquiriesen, las que todavía no 
existían, las que todavía no se habían compra­
do, estableciendo que, mientras Ilesas® la ad­
quisición y la englobaclón, serian sustituidas 
por las aguas del contratista por el contrato 
de 1875. Llegaron á disponerse en esta forma 
de 7.569 metros; es decir, 269 ipetras m|s de 
aquellos de que se podía disponer,
Se regli^a, pues, ésta venta del agua; se ob­
tiene por ella crecida cantidad, y, ú pesar de 
todo, tiene que venir á un eatade de concurso 
la Sociedad A. Scott y Compañía. Y al hablar 
de este concurso, al que se refieren ios autos 
que he pedido, que no han vepido, que se ex­
traviaron, tengo quQ ir coa macha mesura y 
con mucha caima, porque he de referirme a Ig 
personalidad de nuestro distinguido QPWpáñe 
ro don Francisco Bergamín,
Auncp joj dútos de A. Scott y
Compañía no.éstán ^7, mi poder, aunque se ha­
yan éxtraViado, poseo bastante noticia de ellos 
para poder dar con perfecta exactitud referen­
cia de los mismos y de su verdad.
Los autos comienzan porque el padre políti­
co de D. León Gros imbert, acreedor de 9.600 
pesetas por un crédito que vencía en 1 de 
Junio de 1887, entabla la ejecución contra la 
Sociedad «A. Scott y Compañía», y luegD, em­
bargados los bienes, se presenta D. Manuel
Feiisar con dos pagarés, cada uno de 250 pe­
setas^ quien sigue ejecución, y no encontrán­
dose bienes que embargar, porque estaban su- 
j'etos ya á otro procedimiento. Por declaración 
dél mismo D. León Gros se asegura que no 
existen bienes que trabar, y se solicita y se 
alcanza ia declaración dél concurso necesario 
de la Sociedad A, Scott. Después, el mismo 
D. León Gros Imbert, en un concurso necesa­
rio, no voluntario, presenta el balance de sus 
bienes, y dice tener en activo 840.00Q pesetas 
y un pasivo de 1.013 817. Este balance lo da á 
los autos en el mes de Julio. En el mes de Apos­
to de 1887 se convoca Junta para nombrar síndi­
cos; se reúnen los acreedores en Septiembre 
de 1887, y se nombra, por unanimidad, síndico 
á D. Antonio María Luna Quartin.
En Diciembre del 87 se presenta una propo­
sición de convenio por D. León Qros Imbert 
cuya proposición de convenio consiste en qué 
se vendan á pública subasta los bienes del ac­
tivo á tipo libre, que una vez alcanzado un pre­
cio X, cualquiera que fuese, se reparta entre 
los acreedores proporcionalmente y que se ex­
ceptúe de esto á los herederos de Tena y ú 
D. Juan Rein que ten an pignorados metros de 
agua, y que, ó se quedaban con los metros pig­
norados, ó tenían que pasar por aquel conve­
nio y cobrar reducidos s.;.s créditos. Se celebró 
la Junta, creo que en Febrero de 1888; se acor­
dó la subasta y se celebró ésta en Mayo del 
88; se presentó un postor, D. Francisco Berga­
mín, y se le adjudica en el año 1888 por 200.000 
pesetas. En 1889 se le otorgó la escritura, pe­
ro hizo la entrega de 200.000 pesetas, D. Fran­
cisco Bergamín ai síndico de éste, las da á Vos 
los acreedores, y éstos, en acta notarial otor­
gada en @ de Mayo 1889, vienen á recono- 
9**® jisn reciiilclo con anterioridad la corres­
pondiente cantidad proporcional á sus crédi toa 
y se dan por reintegrados. Pues bien, señor es: 
esta es la parte externa del concurso, esta es 
taparte externa del procedimiento; vamosá 
apreciar ahora la parte íntima, la parte ética. 
Ese concurso, ¿es una realidad ó úna ficción? 
Yo debo declarar con toda franqueza, porque 
me debo ála lealtad y á la  sinceridad, que. á 
mi juicio, fué una ficción. Cuando se ve: cuan­
do se observa que se declara en concurso, ne­
cesario por 500 pesetas á una ^ciedad; cuan­
do no tenía contra sí otro procedimiento que el 
39 500 pesetas y por manifesta­
ción del misnio Sr. Qros se dice que no hav 
bienes que embargar y después se presenta un 
balance .cuyo acüvo era de 840.000 pesetas: 
luego se hace una relación de acreedo­
res por D. León Qros y se ve que forman par­
te de ellos D. Eduardo J. Navarro, abogado 
de Málaga, á quien me consta de un modo 
exacto que no se le debía liada; cuando se ve 
que se habla de doña Ana Arsu como acreedor 
y resulta pagada; cuando figura D. Francisco 
Bergamin por sus honorarios y los parientes de 
D. Francisco Bergamín y el pasante de don 
Francisco Bergamín y los amigos íntimos de 
D. Francisco Bergamín; cuando vemos que 
esos acreedores pasan por el precio que Ies da 
el mismo concursado, sin entrar en un aprecio 
pericial y están dispuestos á aceptar aquello 
que en subasta se obtenga, cualquiera que sea 
su valor y su entidad á tipo Ubre, sabiendo a«e 
por lo menos el tendido de la tubería úe Mála- 
ga á El Palo vale 300.000 pes.stas,' lo cual es 
un detalle; cuando vemos que esos acreedores 
reciben dinero en la parte proporciona!, no á 
virtud de una diligencia judicial, sino de un ac- 
ta notarial en la que declaran que ya tienen re­
g id o  con anterioridad dinero del síndico, cuan­
do vemos todo esto, nacen sospechas, nsúa 
más que sospechas de que ese concurso fu°ra 
una ficción, de que no fuera, una verdad; pero 
cuando esta sospecha se convierte en una prue­
ba evidente, en una realidad viva, que ha pro­
ducido en mí e! convencimiento ñlás profundo 
é íntimo de que aquellos autos son una ficción 
e? wando se examina un convenio que realizó 
D. Francisco Bergamín con D. Simón Casíell 
Di Av6lÍno Hspañ^i D. Edusrdo Mors^^ y un
señor que resulta luego ser D. Severiano
Arias, en cuyo convenio, que tuvo lugar en 
Octubre de 1887 (no perdamos la fecha, porque 
fué antes que la proposición de D. León Gros, 
antes de que se incautara de los bienes el sín­
dico, antes de la proposición de convenio y de 
la aprobación del convenio), dice don Francis­
co Bergamín que vaá formar, que piensa for­
mar úna Sociedod anónima con los demás seño­
ras citados, y que á esa Sociedad anónima él y 
p . Avelino España aportaron las concesiones 
de aguas de Torremolinos á virtud de los con­
tratos á de las concesiones de 2 de Aeosto 
875 y del 85, que se obligan á a d q u S s  eS 
 ̂Celebrar en el concurso, 
que harén postura hasta un millón de pesetas, 
y se aportará á la Sociedad por 525 000 
pesetas.
Y yo digo; ¿cómo sabían los señores Berga­
mín y España que se iba á celebrar la subasta 
y que era á tipo libre, si no estuvieran en per^ 
fecta armonía con el concursado y con ios 
acreedores? Y además, ¿cómo se va á aportar 
por 525.000 prsetas lo que se adquiere por un 
millón? Era menester seguramente no entregar 
la cantidad; era menester que esos acreedores 
en vez de recibir un millón de pesetas, recibiei 
ra otra suma; era menester estar en perfecta 
relación con los acreedores. Pero pudiera de­
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^'■írfú ,,73í.í?/>s,-ÍEÍsí'la ■“ Eucartiaoión.
l®l||Í íl I f ili *
 ̂ chf? tííísr,tilas para hoteilstî  det<^^jC(ño« 
■ y 'ífíníS’í'iPf p»i«íslíS!J d»í cf,i>?cñ'?s í8í
V* r.'-:jílí-ivs fcaios da
C onsu/fotío y  ú línhü  espBQial
para ©1 tratamiento á© la SIFILIS **6ú6,,
D i p S B t S '1®' E 5»
d ^ r í  r ^ o T é  D o ^ ñ n m e r o  9.  a n t e s  C a f i u e l o  d e  S a n  B e r n a r d o .
Queréis ce mpra bueno y
C o n s u l t a
u.n, M«.«w j  barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro, 
ip̂  rtp acetileno á 8 y toda ciase de accesorios á precios reducido?. \§n ta  á plazog 
de las renombradas bicicletas cWemderer y ülaumaum* ?atmes ipgles?s.con.bolag 
marca « B R A M F T O N » ^  ^








s a ita K a tt ie a iE e a l Compañía Asturiana de Minas
m é n d w s n ú ñ s z .
T A L L E I S  S S I S T A L « U a « ífio, Francisco Luna,
c o n t r o  I n o t r u c U r o  C jbroro  
éléoitno S^istrito»
Por disposición del señor Presidente se rua- 
ffa á todos los señores socios asistan el domin­
go, 5 del actual, á las ocho y media de la no- 
?he, al local social, Hoz, 18, (Barrio Hue}in)á 
la Junta general ordinaria para aprobació̂ n de 
CURÜÍ8S V otros asuntos—El Secretario, rrano 
cisco Blanca,. . .  .
3*5 suplica la más puntual asistencia, pues.se 
ha de tratar de asnnios Importantes.
L ,o ñ  m é jo te e  d e l m u n d o
Representación y ventas al por mayor y Stíirinos de J. Herrera Faj^o,
coiocadón especial 
DEL ZIHC
en tubos y canalones, tejados-y azoteas, cojnisas 
la*nbas, guardapolvos, repisa», balaustracas,
artesonados, escodas, tuénsuias, remates, 
cresterías, etc. etc,
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
=  DE-«
Tuherfué de plomo para gas y agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lütoío i!8 ZlBE para ?eaíilatiiK#i!iii
P fid a a s®  p p Q s a e p u e g to s
* *
51n̂ iíivo, V aunque eu v a lo r  era de un miUón ds  ̂ ;partido de U m én JBíepuhUcana 
oes- f «s, se podía aportar poŝ  un valor menor á« cumplimiento á lo que determina el
é Sociedad en virtud de que las otras párrafo cuarto de la base primera, de Jas de 
It, . .,-'.3 e*'an también inferiores á su vaío | Qrganización de este partido, Ja rectificación
© a i » p i l l ©  y  O o i t t p .
Eít
rpv
del censo republlcaho de los diétritba niunicipa' 
les de esta ciudad, se efectuará desde el día 
orimero al diez del certiénte mes de Junio, am­
bos inclusive, en Jos locales y horas que a 
continuación se señalan: - . , ^
Primer distrito.—Círculo Republicsno, bau-i 
nasl,deGchoádüiezdeIanoche. . ■
Ségtítido distfiío.—Círculo Republicano, Sa­
linas 1, de ocho á diez de la noche. _
.............  - , , , Tercer distrito.—Círculo Republicano, Sali-
i veniaiá compensar el valor superior|  ̂ ^ de la noche.
Cuarto distrito.—Círculo Republicano, Alon­
so Beniíéz 1. de siéte ú diez de la noche.
Quinto distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de Odio á diez dé la noche.
Sekío distrito.—Círculo Republicano 
n  Capuchinos 52, de diez de la mañana 
tro de la tarde y de ocho á diez de 
Séptimo distrito.-Luchana 4rde 
mañana á cüitro de la tarde y de 
de la noche.
r'U'o señores, cuando se ve que, al mismo 
3*qu3 las concesiones, el señor España 
400 metros de aguas y los aprecia en 
125 ' Y: pesetas, que el señor Beigamín aporta 
son'nitros en 100.000 pesetas, y, en cambio, 
D 2;1urár°9!at,ca síWt. 280 q»= valen 
*250 ' ‘'0 pesetas; cuando vemos dy® 4W me* 
;r- vaieil 125.000 y 280 vaíen 2^.000 hay 
qu'-«rencor que la diferencia dei valor de
soí tóotx fiii veniaiá eoi.-r - - ,  ̂ ¿ ,
úfiéc a í̂ 3 cor,ce?iones, y quê
co!̂ ’ -‘í;-ne5í no cosíabsn ni las 525,000 peseta,
;■5?̂ l̂  íu:;•.íSrte tueros. ■
rVwiñíivo. que á ctmlquierii le produce con* 
v̂ ■̂G’;n'tííáo, no es bastante. E?i e'« miGmo con­
venio el Bergamíji—fijénicrios en qut
ai¿rúo3 en í887--dic3 qué éi tiene aaquindo 
de acreecicn es y qua se Ip'* ceacrán
. todo.' loa cré&i-os tíei concursü. Y dffev. 
vo- .'1 tiení¿ adquiridos los créditoa, ¿cómo los 
acíé-dores siguen figurando en et euncurao?̂  
FCórno esc3 acreedores se prestaban á aprp* 
bar sa oroposición del convenio, propo?ución 
oae e stüba firmada por el pasante de! señiT
Bergamin, D. Adolfo rnn!
acf̂ Vf'dof̂ 'S ppt“cb:íb?ín íh proposición dw. con*
vedo y aslslíari á ías juntas, ¿q'uéeran
onches manejáüos á gusio del eencr
Primeras materias para
Q  R A M A D  A
abonos^-Pórmulas especíales para toda clí^e d e c a ía s
-  2 3
C K E e a & T K . ^ ^ o )   ̂ ,
Es el mejor desinfeetaate conocido  ̂contra. Is^^afeie |  
dades infecciosas. Cura los males epidémicos dd.ga|iado y l 
de las plantas. Kecomendado su empleo por reaitíráen. '
É l «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solarirénte i: 
en la tas  decoradás con peso de 1 |4 , 1, 5 y  10M Ios;ln Far-J
maclas y  ¿rogueitíias, al precio de 'u \  ií >
S ^ G s e t f i S  S ‘ S O  @ i i s i l o  1
Se previene a l públtóp que no es legítimo el *Z0TAL» 
que no  vaya envasado en la tas  como ú  adjunto grabado. 
Ptécbacen las imitaMonoB que bacan en ebpaas.
riPíMo « * » » * * * * os» ‘ ff"í
DEPOSITO EN MAUGU: CU^RTEü.
Dirección: Gratmdai AthóHdiga^ nútíiS.
Noticias locales
ímero y de Jos señores G-arda Z.imudio y Rami
rez Orellana por el último,
cónsul de Alemania— Habiendo sidoEl
ARonda.-^Ha regresado é 
distinguido amigo don Juan B. Mora.es Sa.-
nombrado por S. M. el emperador de Alemania 
' cónsul de dicha nación en esta ciudad, psra las 
de Málaga, Córdoba, Granada yprovincias
temporada y en especialidad = los, saljíp.® udqui 
fidos en nuestra estanda en D^ceípnajSe rea 
llzan todos á precios reducidos.
Coraet para niñosv 0‘25. _
S os de peinecillos los tres, 0 oü.as caladas alemanas, 1‘50.
Cortes sábana, 2,pía?. ,, _
Blusas confeccionadas en  Nipís, 2 5U.
Restos de bardados: desde 0:40,
Telas bordadas suizas, 1 '^
Idem para visillos en, caladp, 0 30 é infin»dad 
de articulos difícil de' detallar,
Müñéz y Nájera, Especerías 23  y 25,
” de i la
setas.
" Hoy cobrarán sus haberes del mes de ¥ayoú!-i 
timo, en la Tesorería de Hacienda, los individuos 
de Ciases pasivas, los retirados por Querrá y 
Marina.' • ;
DESCQNPrARSB ‘
DE LAS FALSIFICACIONES É llñTÁCIONJB
á ^s^sefor¿ zSratía~"H  veinte
Octavo distriío.-Pasillo de Santo Dómiifg», j » nar^un nuevo sistema de eatiicííes plega 
de once dé la rasñana á cuatro de la tarde| asps para un nuevu
qU3 Íuui
iTíír̂  «•
p-ro 8E nií3. Si eson acreedores tenían cedí-
cónsul dsl'í
Con tal motivo me es grato ofrecer á ustedí 
mis servicios y. el testimonio de mi considera* i 
ción personal más distinguida.
Dios guarde á usted muchoí! años, 
s Málaga 31 de Mayo de 191L—El
íiguu MU . A A ¡Vía f luipeflo aíemáii, /v'óVTZA'e,
V., 'A Anr„^^rc. & -M arca de comercio concedida en 4 da Ma*. Sr. Director de El Popular.
Décinio distrito.—:Mina, 3, de cuaifo á dle |  ̂ Enrique Frinken con la denominación i /̂ orfadecemos la atención.
 ̂ para distinguir un medicamento. | ¿g gocorro.-
-  -- • jfgñorr
y de ocho á diez de la noche. _ ^  Marca orofesional Purgante depúrdtivó
Noveno distrito,—Pavía, por d^ Antonio Mir Cousino para4 caafro de la tarde y de ocho ó





 ̂ Boda.-—En Ronda se ha celebrado la boda 
Ide la bella séñórita Encarnación Pinzón Lamas 
I con el conocido fotógrafo- don Miguel Martín 
í̂ áSlC'ilSZ* ^_____________  Servidos prestados en | Ba ceremonia se céíebró en familia d consa-1
La Regional.-Por disposición . del «f®ñ®*'||ĝ ¿7a"dFso~corro del distrito de la Aiémeda|^uentía del luto dé la no|^  ̂
í Presidente se ruega á todos los señores ¿ufante él pasado mes de Mayo:
' de éste organismo asistan á la Junta gperaj 3 Asistencias Urgentes, 33. _
se ha de celebrar el domingo ^ | Qû ados de primera iíiteneióíij 45.
Consulta pública, 280. _
que una iiccion. /  <ypb<̂ rnador ci /viélaga -¿junio — Asistidos en sus domicilios, 100. ^
«or B erga-|ffte l?a ileSaat!.go í.̂ ^^̂ ^̂  . .  j Curaciones practicada» en la casa de toco
üón de pese* s ei cua» P. r ^  A lta—En esta Comandarxia de carabineros jrro, 180.
5Vüien que diera mái de ¡lenta y cinco en un objeto ae arte, y Total, 638. ' ______________
300,000 pesetf.s, se re* | Alcalde V al Presidente de la \ dez Ramnjo, que procede de laí Comandancia | Delegado.—Ayer marchó á Cártama, A!nau-| yera, ha sido déríuñciado por la guardia ci*
IdéGéncva. Iría el Grande, Campillaa y otros piiebfos de la
Uij.uiacs0.i^.u^^ _ 55p 3 ¡i-esicias — Se le ha concedido licenciarprovirxia, en delegación del ..Gobernador civil,]  ̂ por causar daño? dé consideración en terre*
■ ’ -- " ' - * .............. José Castaños* W propiedad de su conv'eciuo Miguel
ordinaria que
CilVia UÜI 4U*.'-í V*s- . K
D eseamos á loé recién-Casado? úna prolonga* í 
da luna de miel, ^  ̂ - |
Armas.—Pór la gtáhíla  ̂civil' tíél puesto -de s







e¡; íĉ 'e'ís» b'í . .ÍOur-rála más pruebas, maS fuíiuamenios 
más solidez de argüuieíisos pura dcirioíítrar 
que iodo aquello era una ficción., 
c: ñor Presidente, yo que se el interés que 
i i C í l á  Cámara en que se explane la inverpe* 
lactóíi anunciada también para uoy Por los des
Fuente de Piedra les hári sido ; oeúpadas á los 
vecinos Rafael Martes'Gáli^éÓ y Juán Muñoz 
Torres, diferentes armas que uáaban sin estar 
provistos de las cerféspdháienteé licénctes. 
Daños. El vecino’ds Tólox FrahCisco Ve
ios SOCIO 3; es decir, que oso no K- k 
/■iíeñoí-B.irsw.hi, y por que le |
;s demá^.
iÜUl«i.-iVáá 1
Ls recaudación es muy btillants, como se ¡ 
remiten!
fallecido
' rac'ai 08 sucesos, por los lanientínbilísimos su*
Cfeí'vs aeSau Peiiú de-Lobregat, y.se que ej 
tíSuiUo '.¿e gran k.teréc para toco el país y , _
Afia Jû DOû c- á'S. S. que Sí es su vo-:, Suma anterior . . .
knt4»l J C-'bict'iiO uo í,',é,!2 en d o  lnconvt*¿ píriíorea decoradores y sim.iares 
nienté maña-*̂ ; Don Francisco Candela . • •
na, pala que pueda explanarse ia otra anún*|Sociedad Alfareros. . . . •
dada. ■ * o sU. A. P. - . .
E5 .Sr. PRESIDENTE: ¿Ha terminado, S. S.
2U '”<í:'‘Ur.50̂  —
.¿HMASA: No; y deseo que continúe » Rafael Casasola. 
muhuusí la interpelación. 5 » BenitaLuna
PRESIDENTE: Se suspende la Inter- Sociedad Silleros
oeui’dón y quédaíS. S. en el uso de la palabra.r ^  - ------------
i  ouedi»'apreciar por l3S listas que nos  i de 28 días á Jos carabineros de esta Co* |  el eficíai de este Gobierno dSn . „
o á ra k  publicación, loque haremos désáe el Ugndsada Angel Cerrojo del Barrio, Amonio iLafuente. |  Ballestero Lima.
Dróxlrao Junes. González Luque y Juan Valle Caraballo. |  Fiebre Eraarilla.-Por la Inspección general I Falledmieuto.—En Autequera ha
 ̂ jjggtinado.-Ha sids destinado ó Zamora el|de.Sanidad exterior se ha publicado una circu*|¿gJJ^g^g^¡J^ Aloreno y Fernández de Remas,
cabo de esta Comandancia de caráblneroB, Ma-|iar participando haberse declarado la fiebre ¿oii Fernando, magistrado de Cór-
nueldeDios. i amarilla en Bathurst (Río Qambia-Africa). fdóba. .
Quincenarios.-En la cárcel pública se en-| Dcmeníe.t-Por el Gobernador civil se hsn| Reciba la familia doliente nuestro pésame.^ 
cuentran á disposición del gobernador civil, 1 dado órdenes para que ingrese en Ja ^8ecdón| Rumor.—Nuestro querido colega rondeñó 
cumpliendo quirxena, 21 ináiViddos. |  de dementes del Hospital provincia^ el aliena-1 rumor des que aquél alcalde,
Posesión.-Ayer se hizo cargo de le quinta|do Bernardo Moren^Alcaraz. ^  | j u g n  carrillo Dí^^
subinspección de carabineros, con residencia^ «
di 4e
Ptas. Ct,3.
t Un pequeño radical. . . 















en esta capital, el digno coronel de carabine 
ros don Enrique García Simón. _
Elseñor García Simón desempeñó ^  otra 
ocasión el cargo de primer jefe de la Coman­
dancia de Málaga, conquistando el afecto de 
iodos sus compañeros y subordinados, que su
La Fábrica de Mosáícos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
■Jlll í̂láera
p. de a*to y bajo relieve para ornamenta*
et/},' írrjVfadoTies é mármoles. , .
Fát’r& ian  %  toda clase de objetos de piedra
:r?§¿QnUenda al público no confunda mis artí* 
^^MentsdospfcQn otras imiíadoaés hécMs 
fabricantes, los cuales distan mucho
Reyerta.—En el muelle promovierón ayerlconvéncido como está dé que'^olo.le proporcio
un fuerte escándalo en rey^ta Miguel Sánrfga tnolestias y disgustos y que se busca a per* 
chez Rod'íguez y Juan Romero Quesada, sien-ígona de confianza á quién enti’egar la vara. . 
do ambos denunciados por los agentes dé la’ Enferraa.—En Ronda éheuéntrase/emerma 
autoridad al juzgado corréspondiente. I jg g^adre de nuestros que.rl<í6s : ^ i i ^  Re-
Reparto. -  La alcaldía dé- Monda há remiti-1 f áel, don Francisco y do? MiguéJ lobato, 
do á este Qobiernb civil un edlcíó anunciando| Deseárnosle rápido y compleío aiivio. 
la exposición al .público del reparto dé consu-k 
mo8 para él presente año. i ^  ^
Carta ¿é pago.-D on Güillérrao Rddfe^^ I j g  in S Í n iG C iO l l  
ha remitido á este Gobierno civil una carta de I , ^ , . - , ha raRst-fihn
Campanero, capataz y jornalero, respeciiva- .pg^g pgr valor de 157‘50 pesetas, para gastos.mente. ; , Id e demarcación d é la  mina r c w o ,  deVtérmim)^ne!a, don Juan DuraríAtacune
y El primero resultó con Una herida leve enj3 |pjggfqjpg| ¿a
^palma da la mano y uha contusión enél dedoL Accidentes.—En el negociado correspon* 
izquierdo, dé cuyas jesiohés fu.,, curado sn la Gobierno civil se recibiéronl
pieron apreciar sus cualidades de Intelfgeirte 
jefe y pondonoroso caballero.
Obrero y capataz.—En el Muelle riñéron 
Juan Casimiro Ron y Antonio Ibafra 
t
ayer
B e a tó n  e e n s t i tu t v o »
A las cuatro y cuarto de la .t^de,. se celebró
¿^' by&sa, calMaÜ y colorida
Ftoosiclóti; Marqués de Larfo», 12. 
Fábrica: Puerto,, g.—MALAGA.
ayer la sesión constitutiva de la Comisión provin
Presidió según previene la ley P^óvinciaL el 
Gobernador civil señor Sanmartín y  asistieron los
diputados señores Mart{n_ Velandia, ,.Aparicí9j
LEÓn V Séfralvo, Ciníora Pérez. Qaicia Fernán- 
dfêz y el vitepresidente de la Comisión señor Ko- 
8gdo Fernández, ,
El -gobernador civil abrió la sesión, dedicando 
f reses - de atención , á los dipui»dP*, á |aá que 
contestó el viceprerldente señor Rosado.
Acto seguido se dió lectura a! acta de la sesión 
anterior, que fué gpfobáda: •
Sé procedió después á éefialar los días en que
88 han de celebrar ícsiones en e! presente mes, 
acordándose que éstas tengan lugar los días d, /,
: rSt-vnifecter de El P opular.
Habiéndose coristlíuiáo J a  socledad̂ ^̂  
Rejúblidsíio, ía>itructivo Obrero SodaM a, de 
AlliBurin' de la Torre> en el. día 22 dst Presenté 
mea. y verificada la elección, para el nombra* 
mienb de Justa directiva, ;resultaren.elegido?
8.'9, 12,13, 14, 21, 22,'. 25,26, 27 y 23.
’ Estas’.sesiones se celebrarán ó las,
tarde,;exceptiiando los días
por unanimidad, lo? s e ñ o re ^ ig i# !^ :
' ;Pr8&idertte« hqrxrarios: Don P^^dtp, Qón|efr
Armasa Ochsíndofena y;Cñft,;don;Pedí’q A.
FreSídénte efscílvotDcn Juan Murtin Moya. 
' Y;Ge"P'®ddeute: Don jasé SánchezRuízu ^ .
í^;:Da5iJuun.Barrloaüévo. Sáur
chez
J  Sécréthr!Q.2 ,°; Don Franciacq P t o  Dru?, 
' ie&óren’cc Éba Maaue  ̂ Sánchez^ Rmz.
■ VoáfííÉL Dea' Ántónió-rPóncé; Murdl^j # n
tntonio Sánchez: Ett8éh,íb;Féur*t .Trujíslo y don 
■C3̂1v6Zi
Lo que tengo el honor de participárle, P.9| 
i  Hísa tíeiie darlo ó la publicidad en fl-periódi- 
dirección, y órgano del partido al cual
gracias, le felici^ npmb^ 
iodos los i.ndíVídüo? pertenecieutes, á dicha
•M lS 2 b ¿d laT é i^e3 Q M ap l9 n  ; ■
El Geu:lro rñpubiicano delf 6.® disírifó, con 
y oca á sus soeiós para la sesión jerdinaria 
dominíyó J,5á IflS Uúey^ noche, 
ÉUíW etariOi/u :
putación,,8nJos 5Ú&íes ^n^áu^
tenniisada fá Asamblea 4^ dicha Córpó^djdnví* 1»:. ■ j _ni.' Jí o, .JS -A Iaa t3arrrkt*̂ e I
tÓrW* eréz y «__- •
las géiieines que duranté el presenté mes celebre,
la Comisión mixtá de recluíamiento. 
Acto,seguido se levantó la sesión.
S lB f á i lS l l» -
^gáa purgativa natural, bien tolerada por 
los éstdmsgQs más delicados.
De venta en todas las farmasles de España
m:




Aguas de 'Aj U
El agua de !a Salúd de Lanjarón cónViéne é todo 
vi que por'«í .proféslór» lleva v!áa sédentanay 
Salta derejercieióao hace de un modo compíe* 
la lé41gé».iiós.*'*MollBa..L8rto n .  ■ . . ■ , .
casa de socorro del Hospital Noble,
Del hecho se dió cuenta al Juzgado Gorres- 
pondiehtel
Tomador.—A disposición dergobémador ci­
vil ingresó ayer en la' cárcel pública, el conoci­
do tomador Rafael Pérez Romero (a) Perro, 
Éscandalóso.-^Por éscahdalizar én la calle 
Luchaba y desobedecer é insultar á los guar*
I dias de Seguridad número 20 y 83, filé ayer 
detenido Rafael Rivera Pérez,.
! El capitán de Seguridad.r-JVjFér marchó á 
Antequera, al objeto de repartir la nómina á los 
individuos de la sección de Seguridad de aque- 
iia citídad, el capitán del referido cuerpo don 
Manuel Samper. '  ̂  ̂̂
Una circular.—La Adminiaíración de corsíri- 
buciones de esta provi';icia ha publicado una 
circular incluyendo algunos articuíos del Regla- 
menío provisional sobre la tributación minera, 
que ha sido aprobado por reciente real orden.
La Ciimatológica.—Bajo la presidanda del 
señor Bfuna se reunió anoche la Junta de Go­
bierno de esta Sociedad, en la Escuela de Co 
mércio. .
Después de leida el acta de Ja anterior, que 
arroja un saldo ce pesetas 1.399’91, fué apro­
bada por unanimidad.
Repecto á un oficio del señor Presidente de 
la Excraa. Diputación provincial ípariieipando 
su elección para dicho cargo, se acordó contes­
tar agradeciendo ía atención.
Quedó enterada la Junta de una carta de 
don Jorge Hervés, que pide datos sobre el 
Clima, Ja cual se contestó enviando dicho? da 
tos. . . , -
Tratáronse después otros asuntos de régi 
men interior, levantándose !.̂  sesión á las nue­
ve y media.
Ei! el Club Gimnástico.-Mañana domingo 
á las nueve de la nOché dará el Club Gimnásti­
co la velada que tiene anunciada.
El gran número de invitaciones repáfíidas y 
los preparativos qué tienen hechos Jas comisio­
nes de gimnasia y festivales de la Sódedád pa­
ra dejar satisferhós á los invitados, hacen es
aaaáepa«gi
ayer los,partes de accidentes del .(rabajo, su-s 
tridos por los obreros José Lago de la Torre y ) 
Manuel Csavero Pérez.
Apéndicesi-r-El alcalde de Torremolinos 
participa á este Gobierno civil que ha quedado 
expuesto en Ja secretaria Jde aqu«l Ayunta- 
mimitoJos apéndices al amillaramlento que han 
de servir de. base para la confección de los rfe- ̂  
partos de contribución rústica y urbana para |  
el año ptéximo. . . *
La reíacióo d é  Hceudag.—El Gobernador 
civil ha ' dl^üesto se publique en el Bóletín \ 
0//c/a/ la relación de licencias para uso de ar 
mas y caza, expedidas por el negociado cc 
rreápondlente de este Gobierno civil, durante 
el mes de Mayo último. a
Llamáittfeiitos judiciales.-^El juez Insíruc-l 
ter dél fé^imlento de infantería del Serrallo, I 
cita á Juan Martín García; el dé Instrúcción ée | 
Cádiz, flaiha á Eduárdo Anaya y SáenZ; d  dir 
Rute, á Rafael Hidálgo Ayate; y él dé Alora, é 
Tomás Gallego Cabezas.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creaéión de la escuela laica de niñas, ruega 
á’cuáníás personas d^esn  contribuir don algu­
na cantidad ó los gastos de creación dé la mis­
ma, se sirvan enviar sus dohaíÍ\^3 al mendo*
Le ha sido concedida licencia ■ cié .xua^o^m^é? 
por enfermo, al comandante de infantería de Ma­
rina. don Luis Montojo Alonaó.
M e i M j A a H M t l s i l M i
C U I S A C S O ñ l
Y  R A P Í D A
GopailJt—ai Inyeccioaes)
é  létñola M  i  FeiÉisItt
C&dsí




En todas les .Farmácias '
Casa Comisión ==Despaeñéa ^  
Transportes combinado^ paraAbdos loopunt,
É sp aú i MeíUiá y Ménoré^
Málaga; Cortina del > •: 
Meíííla: Muelle (C. deChln^^^ . 
. Esta casa cuenta con ,per3pna| i4ó en li
astrntoséoncornientesá ferros
De naso para la Habana fóndóacái m^ñána^  ̂
nuestro puerto el trasátlántíco dé Pínílxs,Cfl«/z^. |
Anoche se  yió
el que se exM^iéWimsgnifica
ron unánimemeníe apl^^dáS: P 
público que asistió á.Ia?éé?r(|piie8.^
^ Ryraxsta .noché se .anünclyn cinco grand 
sos estrenos délas mejores marcas, por 




Vapor «Cabo Ŝ an Martín», déMoíril.
» «Bartéió», de MelíHa.
» «Frsnce».de Va’encia.
» «Villarreal», de Melilla.
» «Emma Minios», de Hartlpool.
Pailebot «San Francisco, de; Pattia* i,
Buques despachados 
Vapor «VillaiTénl», p a r^ l^ ép ^ /  ̂ :
» «Barceló», pafíi¿Mmería-,
Corbeta «Cabiesses», para ^an Pedro dei. ins­
tar.
S a S é n  H rn sé ú á ú m  
En íá función de esta noche, Dota
irá un pro^irama escogídisiaio. . .
i* s  . .  —  |̂ j,{3i.á una gran fanciiMañana, domingo,
de tarde,con rebaja de precios, . 1
La simpática Dora presentará .eUuneŝ  ̂
concurso de bailes gitanos, ejec^sndo ei ffl 
nio programa que puso en el Cn<?o ̂ ^ ^  
■ante los reyes, Vistiendo la artiga,na tnagn 
có traje dé iuees.
D © í | ^ a f ^ Ó » - d © :
Por dif^entes'cenceptos ingresarori ayer en la 
tesorería de Hacienda H •428*79 pesetas. ■
Eí Arréndatarlo dé Ggritribüciones há ̂ comuni­
cado ál señor Tesorero dé Hacienda haber nom­
brado auxiliares subalternos para la eobf^nra en
tiin, uv. o . > — :•------- , fo8 pueblos de la zona da Alora, don Juan Gallego
nadó GenfrÓj calle de Convaíecientes, número i Qarda, don Antoeío Rosa Navarro y Fran- 
lí,pWncipél.-^/-j2e0^^^ |ci?c¡a:BaibueBaMaídonado
PútíUéaqidtt ImpoH^  ̂ editoria!- 7 v . i » a Áver filé constítiíido en iaTesorería dé Hacien­
de Barcelona, Montpner y Simón,hh empezado por Joña María
á pubticér Id Nueva Géografia Universa^y^^^^ déúiarcáción de
obra dé; grañ interés^ qué comprenderá los124 pertenéncía, de mineral de plomo de la mina ti-
paísés y las rázás, profusamente ilustrada, edi-1 majada del término de Marbella.
ciónde lujo yJbárats. n .
Para détaHes y suscripdoneB, en Málaga J  E r  ingeniero jéfe de Montes comunica a! so 
Juun González Férexi Hinestrosá 16.-D e 8 á j ñor. Delegado ,de Hacienda4- . I y adi udicada la subasta de aprovechamiento U'.
i| leña dál monte jdenonjinado Caparain,
F A B R I C A  0 | , H l
Postigo Arance 17.*--Telefono 
í i x p o r t á c i ó t i
EL
313.
12 mañana y de 4 á '8 tarde.
 ̂ ; d e l
pnr disposición del Presidente sé convoca é 
to-''r'3 1̂ 8 socios de dicho Centro á la junta ge- 
pw3í,¿fliSr!a que »e ha de celebrar eldo-
l l i s r i i c l e i t i  a i t i i f s l i i i c ^
' '  7 . d e  .Mátngpb.
Día 2 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'^!.
Témperatura mínima;. - J7,‘4 .. ;
Idem máxima del día anterior, 24‘6. 
Dirección deí viento, S. E,
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana,
petar que ésta será una f iesta tan lucida como
' 'Cáfa-eíéstSmág® feí!x!r^¿:”j
i i 'f
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com-
todas las qiíé dá éste Centro.
Con tal'motivo hay gran entúsfasmói par­
ticularmente entré el elemento joven dé- la So-̂  
ciedad.
Elecciones de diputados,—El gobernador 
civil ha dictado una circular anunciando para él 
próximo día 18 las elecciones parciales jiara di- 
pútádos proViñcialés, én lós distritos flé Coíh, 
Marbella y Antequera-AIora, para culffirlaa 
vacantes del señor Romero Aguado por el prl-
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos;
- De venta en Farmacias yíDroguerlaá.; ■
Jáíliisga, ^ t a l '
medicinal Inglés. Gra n Antiséptica, Deslnfec 
tante.
En Bazares, Farmiadas y Droguerías; ó UN A 
peseta cada pastiila,
ñ m s o  d é  in t@ ifé |S  
Acabando de llegar toda^ la^ existencias de
de lo j'
InrQpios J e  dé, don Miguel
Martin Beríanga. - ; .
■ La I^rccción géheref déla- Deuda y Glasea 
Pasivas ba concedido lás'síguiérites péiialanee: 
Doña Isabel Modesto Pini, viuda del primer te- 
nléníédosi Joaquín Carrera TrigOi 470 pe¿etas., 
Doña -Cecilia Qarcia de Guadiana éantas, huér­
fana del comandante don Ramiro García de Gua- 
[diánaLópez; 1.150 pesetas. r .
ESTACION DS LOS AífeALUCES 
Salidas
Tren mercatsdas á lásT'J) m. -
Cerréo genera! á íag 6 ^ 3 0 .L__ ,5,3̂  
Tren correo de í3ranáda y .S|V?U3 á !a» I 
Mixto de Gófdoba á t. i
Ts-easKprJssúIaS'ñ í;  .. i-,
Tren mercancías
Tren mercancias de Córdoba á las .S  ̂
Tf^n mercancías d« Granada á tu n.
Ufadas á NMoSO /
Tren mercancías de 
Tren mixto de Córdoba á las 9 ,^ ^
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
Don Pedro Urbiña Larrea, sargento copeta de
'Ípiántéría, Í80pejetas. . _  ,
Dámián Errequi Lópézv guardia civil,-̂ 28 13 pe-
Treri correo l
ESTACION DE Lds;SUEUpANOa 
Salidas di 
' Mercandáa.
MixtQ-tórrco, y  ̂ ,
MixtO”dl8crecicaal,6'45t.
Solidas á&yb^Í0a UÜK0
Mercancías, alas ¿'45mí;;; , 
^xío-discrccíenali á tas
setas.
Julián Alpneo Rodríguez, carabinero, S ‘̂13 pe-
w M h '
quinta
M- á j Mj A. M
<yíé¿#€¿í¿tí ¿j ¡w ítr fjJ í,‘¿6í/</î  Cücíí
r das a! octano, siendo desechadas. 1
í Se aprueban el noveno y déciniOa 
I Ochando apoyíi una enmienda ai once, y es 
¡desechada, luego de acordar la prórroga de 
(la sesión. , , ^
De&éehanse otras enmiendas, y  quedan apro* 
bados todos los artículos. .  ̂ .
E! marqués dé Poríagp. con pretexto de de- 
. feáder una enmienda á le base trausiterJa^ r̂ * 
I
que no es mal adversado el que avisa
pnamicfñ, SÍ consejo!
Le contesta Barro . 
te queArmasa se ha v judo o
y y recurrirá al ministro de FomeniOi i París anu^ndando
F to o cr didio alumbramiento nunpparjti^lpodi^^^ Frey ocupar ei puesto  i;>: ....... . u».
1 Kí de ívkilegav que segíurá temen- í Yg¿5.jj,.-¡,g e| recorrido Roma- • r r ’.n.
Pcñali'.ndo piimorííusen" • &mas’*sóíó  ̂ g me  ̂u. j s íh a  i n s ¿ £  parlí tomar' píutó rna-: *•'




mentarlo para, al 5?Ífínfa Irídde ^ La merma del mananiml e a anterior á este alum
de Iss aguas, tratar de otros de distinta inaoie ,  ̂ flctunimur e
y
! bramiento y a t ai eri  se 1 a a imentado el ma-
l nu ciiiu.^u«« « qyg ĵg mandayo instiuir expediente d^  ̂ 3j jjgj.g gso dé su derecho, no ®®*|P“ ggj,
cuerda que á causa de su eníermedan no pudo | ¿ «J4g¿ de las aguas,y marca la dihcuUad en „.gap po  ̂gi gimpiQ hecno de aer amigo mío y s
exDianar la interpelación que anunciara sobre |cauuc . Q ¿e pronunciarse en conservador. „i avin+nmipn-
Hí=ce. este recuerdOi por creer que Canalejas |  de tratarla. ' ? ,1
ie ofendió gravemente, dudando qué fuese cier-1 Qoblerno—añade ~ ha oid o 4 d f̂lnsl^dl sU dlscúrso los conservadores le ani*
ta la doteatia, para slgtifflcOT cayas duoas ero-| í  S. S-. y oM i^üalmente al
pleó frases mortificantes y Ofensivas. I lam ín, para formar juicio completo. ,  j  S g s e l d e n t e
No me dirijo al presidente del C qn8e]0--di-|gam m ,F B ea^gasm ára  ̂ 4,. ^ s r a ^
®*^®®£Í^8MadrldvPara.proíe5tatd5deter-|pQfiQ^^^e2^to n ía k s  personas. el señor A rm asa-agrega-lo he ¿ónsê ^̂ ^
^̂‘̂ Ü̂ÜÎ anco, Qtte se negaba f  pasarlf? «« Tormlna, sniinciando que votará Con.ra el  ̂ en dos partes: una, lo qwese refiere á Román ;nes le gri a qae
i d J p ' g S i b , , s r i s  no W eró fen d id o  . i  marqué^ i tratarse de inexacti*
li, flue se ^  « .«tfog s illo s .! ti nfint'.ívn alte ’ ■ " -
0 ^  M s á r i d
2 d e j u n i o t § n .
• -r -r fE fle a ta e sé sa  ir fiS©®6s»^®Ba@3 
dp la tarde desembocó enda Fuer- 
^A¿®|pfuna^hnife3tación pacífica de alba-
i g s S S r i ^ . í ^ *  " , a í s : - T í r s £ -  < - » ¡ f 5 s g 5 « 4 s ^ K á R | ' S ¿ s ^ ^
expUcaciones y que tendrá el seníimi mto oe |a digáis si puedo hácer más,y en lal caso -  - - -
f r 4ÍYifSbprnación, y pUdü disolver los gru­
ta!  ̂de Q albinos se resistietan, sacaron 
con elios bastantes
Pfiae'euütás hicieron frente d da. fuerza 
■tuL” aefendiécdose coñ palos ypted iaa. . 
P“dS | só en su vista, á los guardias arreciar
w " ’, h"?tode, 4 la vez, diversa» capta-
señor Armasa, 
los cradoies con gran
las
nfimeros mínnentos, y por efecto de 
wtSral contüMón, fueron detenMos varios
^.i^ cacfones^ y que tendrá el senti iento dé la calumni^ Y orden del día, aprobándose .va-
seeuir esperando sitio y hora. ^ ' . .. . ríos dictán^nes. ^
No digo m a á -a g r e g a -p o r  respeto al Se-  ̂hacerlo^  ̂¿jf8„,ar y cauiranmr. y  se levanta la sesión
8- " •  ̂ «lotitp hubo un cofiCurso cíe la ea sa /iii
^^l?¿ntéro Ríos. Acudo á iá discrección de ’ ^  cual hice todo lo nscesa-j ----- ---------------™ ™ - " ™ n m r T O i r 2
® '®  ■ ■ • .........
5.memoria u ® _„_»+írian ¿n p.
* 1 ^ T o a td iS er°teu iero n  á lo» taefeuistc»  
calles próximas á la Puerta del S o l.
%esdee»tep.pme.rto W)
eHÍchp sitio, á causé #  afluir coiiStam
‘^ g ' S & a e
naSi^oG U pSseTes bastones de
-OSvion» p . .  „w V, --hríia bla'"XñVipVds hierté y  .afttias l ncas.
Pertago. ,Yo podría haber acudido á j*‘ Dedica un qué murió víctima i r e r p c i u y ................ llOl 50
fa»jB pentaéud»» del sanor Canale,a^., ■. W  Á S f f i S í f t í l f
g í S S l a m a  deVórador que r e f e  tafea
■“ p w S o  fes retira, anteael Sanado. P ero 'm eta ¿ |lé u
manlaniéndolas para Cupalejas. el Y
Vatios serradores pretenden habíate pSí'P ®? j ̂  UégajSc'rtt áParís^^  ̂ perjuicios-,
pr^ iden íe se o p o n e . o r o - ^  ^P’I^lylííl^ííKmuKdda^^ y presan^para petja-
: de afirmar
Málaga tanta mi ijifluencia, que cuandq
S é t e u T S a n d a ,  aprebandoae ai
ŷ QÍQ, ? dicarleen los
Y sftlevanta la sesión'
^ 
J M S c i a .   o
de-páos y  pedradas; élgurios: hueh I
t . J'« f t ln ír n ó u e  en-las callea p r o d u I d s  .
o le
f ‘la llegó en
i I  v d S  ecbábánse á tenP
¡•’^ i t e d e - n d a d q u e »
filé itiúy gA iide, cerrándose los comer 
K s t d ia »  efectusbin un.movlinietito^
(teteuTdoí a - ’W  fdintíP]». . « g ™
f «fíodlstii Arpé, hermatio, del redador de.
« t f g u V a p e f f l d p .  Aquí— ^
det diputado Urna-
g ^ ^ S S S S r t u d e l S o M o n u u o »
calle de Monsertat cruzaba un  ̂grupo 
as Sjaniío salió & sti encuentro un 
l i s .  atiaráias, haciéndoles frente ios pr
I..U la ulsfuna hasta que en la vjac^^
Da Pnudplo | u - i d p  A f e s « *  ¿  ^
ciíico minutos 
nes.
La támara está desánimada.
E a e g ^ a i  ^  |sB » © g « is íta s___ _ _  ̂̂ ’^pntonces aporto toda clase de pruebas, 3
$eoane .pide d a t¿u cerca  d e l »
y se
lotón de guardias, 
leves heridas producidas por palo Y arma
lÍ®Mlíe de Toledo hubo otra carga contra 
u n ^ íS lS q tJ s e r e é M ió , agrediendo á los
®‘í S m a  cundió por la barriada,cerrándose
d e í C ^ i d  de emigración, en sus relaciones merhidera'
coa las Compañías navieras. : * j
^  Gasset ofrece remitirlos. ^ |  hablado de la primera sentenda, en
“ ■'Padregalée adhiere á la sbhGitud. . t Aquí se -
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U'tdíf ‘¿tiíhCii'J jr.b-iíc*(l y
Ciudad i .1 'o f • 1, '1 En e l expreso rielaiiseí í niqrcho í
Real á G eta fe . , . .  . * - 4  ? donde he sido destieedo, el iiigarskro
S e  tienen noticias de accidentes suíridos ■ ĵ qq ¿.on Jacinto Martíii Prats.
por ios aviadores. .  ̂ A  Meiilla.-—A boido deí vaporcor.reo lR//a-
L os ten ientes L u cea y  H ennequm , ^^J\rreül ref^Tesurenayer-ée Mvv’:U;cicenrandan- 
siguieron en aeroplano la carrera P a r ís-‘ te don José db Potiadj, fi .;h.'íuíü 8¡cn Q orzsio  
Roma cuando volaban hacia N iza, su fr ió .G atd a , los primeros tpriún¡lL.> don Federicc 
una avería el aparato y vo lcó . . Martínez y don Cnniilo L- í̂ih oio y  el cap-;H¿n
Uno d é lo s  ten ientes quedó con u n a p ie r -»uon ..gutsun r ieg o , 
na rota v  el otro recibió contusiones. j Ki genefal B eaed icto .—A bordo del vspo<r 
- « » 4  - . "V  ̂ ^  ^  %>. r^r-9 i ydío:rreal,\Ug6 ayer de Meülia el gene^-q; d j
C - 5 ^ « 7 Í X E 0 0 S  ! brigada don. José Benedicto,
4 !ursr< .d . O fre-!*-). Ü'’' ' ''' ■'
■ Q wsW onRS B-.rco» quucÉoi;,-;.-C-.
. 1 ü.Y‘.:v o-'urr’>) ‘-in ■'•c-:-1;. í;,.;-, .!-,-í;.„!v . q-i !•
Barroso es-m uy visitado i ‘or lo s  cC!ViiGa-j(....T f^püianí:
rios, para pedirle, la libertad de ios deíeni- qyenr. 
dos por tas su cesos de ayer
■2 .íca
Entre dichos coinisunus figurciban los di­
rectivos de la-C asa del Puebio.
Adfemás le  visitaron N o u g u és |y  Soriano. 
en solicitud de que fuera puesto en libertad  
el periodista-radical, asimtsni-o, dotem ao.
Tam bién se  n egó  á ello  e l ministro.
- ELnúmero de las detenciones se  e leva  á 
cuarenta y  cuatro.
, ^ o s ‘ g r a n  i r W E ^ i T O
Para dsscnbrir aguf> 1¡- c«s<i i^uor -Ja. cor.s 
93,65} de D 'ZOsarieíiafiOi, ha aoquiruTo csi
li)V
d L-.' .-b.‘ '
u; a
E! ht;cho se despffolló ■ 
á los playr.s de San Andié.--, 
bocñdiira del Gtusdiíirn’d!-!- - 
Ei v.'ipor pesquero de i ;
//a, denominado Olga, eho 
de r-¿scu Cí!..e terfs In;-; !.'.-.; i.-;; ",
Les tripu’antes cí-e ia b.-r> a =\‘•, ¡-f.'-n ; 
.‘iende auxiliad-» J p.-’f :¡n= d-.i O g¿, gw 
cogieron, coíiditciéndoios ñ M:;:!';-. ‘ 
Lc-.i pescadu^es de la 5 ...c'.;.;. :.h r-'nJ -■ 
ücs Fi'ai’CíSCO C-e2cJ5;,-.Ucí, U-sego iji: íKn.Cü 
oisc*-'-Moilas, rcf'5.circo ñ p/.i: .: í í\ .’i. 
Nyvas Pino y Ank-nio GerAa ;'-lt -.;zj o, 
l.’.rcn con Vñri.í:/erosioíies y coi-tm-ia.'-c- 
E! Francisco Molina cdiír:-.;.. <-
herida en ia eepald;-!. defriictors ció  • 083r¿Gí102,301 g^trajijero aparatos pj.tecí ido^ y a r -- üCoa p:jr|he. ici   í  uj'-i:,!,  -,'3 i¡u.: ,.,c c ; . oú< ; - », 
456,00 variosQobiernoá. q is  iudlccti i-’ ^7i te»KÍa a e lc ssa  de fccorrc c n ’a c > /. u - , -A -..;r -o ;tiii , . 
256,251 corrleníea subtefr^naa- i:o < 1 rroruc jiY'ud-av cniificeda de prcnosíico r -  - .
000,00 301 mi-tros. Catálogos, gryi;' f-‘-•£ %"j"







Londres^ k  v is C .v . . . . . ........> 4/.311 00,uu
A l e g ^ r í B  ,
— d&
G J F E I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la Usta 
Especialidad en vinos d& los
.0 ma ÍS n ab a»  piro se ha cuidado de ocul- 
 ti  i   i - qu g„̂ Ĵ 53a en que fui absueiío. , . ,
«reres de Marruecos; que kí^ibien tai m según , Málaga ms prepuso 1terrelacib» ?“ rcü üe mar ,̂ s. »o- ^ „ 1 “ S  ™Syo rechacé, pero en cambio
una
meha cedido intervenir en el líicidénta Burén so* Afansacción, qu&yó ■
K í o ¿ 0» S  para , a™eti 4 un tribunal cía hoyr
de San Fefbando al general
«IIP*, tnmatia osrte en
“i i S  S r i ñ A r i t i r í n e á  mf.mo embajadoracetqa
casa Scotty Cem 
b dS^n^para que lo representara al emba.
«r  | ¡ ^  Í S d l n A ^ q S ; ^ ^
Ruega que cuando O p n g ^  o fd m S H b S S Ío^  k ilo  per que
f S t ^ »  * * » ■ « «
política carlista», puesyhay he^h^^
'“S t ó l o s  »é n f é c t íw  también íítúd bélica de estos ek^ehios. p  concesión de Ja? de Torremóll-
Den'uncia abasos cometido3_por m  ̂̂  fc«5te »|CQn  ̂y^ves cAÓIicos al Ayuntafnien-
Inera de Pueblo Nueva nulncel to dé Málaga, p^o ̂ a^conces^^escub A
I El pjt-fóii Gb la b-íc«, i 
'Orce, no había .i-viido á o. 
, -á !o;: ■-■ííüdüs tripulafites.
I Lf- b;iiC.'5, connvfíías de b.-tsi li;
■ O R o
.' ' P.recl9 áig hoy et. .
(N ó ls  de-l .BañCO UlGp«;ir!*As.t¡rs¿ri-::;i--r:i;
Cotización '6s ccfripi&.
merosas deten^ gg^orro del difitrito deí | jjjtneraEn la casa
,^ f|» Ibn  aéyW #64ti«  rasar-
- ............. - - - .~ . .- » . . ,a « c « d n d d e n .« . ,....................
^ ° n T a " « V e  el proceso .sesnido l Í S t "
aconteciera.. , U en te  dos nul.metros.
la refriega, un SraP.*» J * ® ’'**.*™  
detenido, pero los guardias volvieron #  rCnCa
*̂l?n huelguista lanzó enorme adoquín sobra
alcanzara ei proyectil.
LWtenientea heridos en la calle de 
«íat se liaman Valbuena y San Gil. 
i Durante el jaleo, e l jefe de policía permariv.
dando órdenesá sus subof-









D e l  E x t r a n j e r ®
3 Junio 1911,
B e  ¡ P i s a
H a regresado F rey , á  causa del mál. fun­
cionam iento del motor.
B e  ^.egs*sí^li®:s „ I
Al hacer un v u elo  cayó , Q aúhert, fractu­
rándose un m uslo.D e . M a d r I #  ■ ,
3dun io40H
Eli io s pasillos del Senado no cesó  la ani- 
m ádón, notándose durante las prímeras,| 
horas colorientes de armonía entre lib era les i 
V conservadores.
La interpretación e,qüiyocada de u íia s |
frases d é  C analeja^ ,d lóvfnot|m  A S o c i e d a d  m^ísgueña de Ciencias . 
enojo qué algunos conservadores exteriori-1 ¡^gg^fa jy gt.íable conferencia de nuestro | 
zar,oñ m ediante duras frases» ? querido amigo don Antonio Pnster acerca de-a  |
Él revuelo iu é  tnuy gránde. ' \Emigraoión f/en pnríicti/ar las del puerto \
Á l llegar Sánchez "tiuefTa s e  im puso bien j de Málaga y su provinoia 
del a s u n to .. I Mermas eU los vinos.
E'ntefádo C analejas de íe  que^ ocu -1 portadores de vin.pa de Bar 
rría, dló exp licacion es y  logró Caimar los | do nueC^amenie *̂ 5̂
‘-U :Áí 
-¡í-
cia. íe-é recogida también piire! cJAv,'¿‘
Seg:»i se decía, ad» niJ-? d-e >ío ' cc ,r b c-j.'’ '.i 
barca. fUü CrlpulafUes que babk'n icrrcthieAj A.-, 
operíf-iones de pesca, se hfdisbjn ■'y5rnrc‘---:-’.t 
persíico que anranedera pHía l-.Yirr ü . ' <3 >  
el pro-íucío dé la pecca.
E! j'.u'z inssfuct-or d'i la Com'-'-i.ilr-.nci.: d.; 
riña st-ñor .Montero, instrur'**) Lv; o.v'-,-.- cr’- ■. -t;- 
íigencias y íotnó tíecíaración á los 
de las a'mbarcadones. -
Junta niunic'pai de A-sociados.—Par,o pr...a 
doíjafiana ¡unes á ia una de í » íí-ríl '. r-.a îd;* 
citada de pr-hrerq convocüí-c-riji lo !r<i=’.:~
cipal de.Aíocládos,'con obj ío ú-:-. nrírs- c.ve los
sigíderites ssríOÍOí-:
1.  ̂ Acuerdo de! A.yi'niann.f-r.to re!ati’,n’'"'o
con e’ cebro de la ceníití.oi io en '•'?
arrcrídaniicníos de !a finca pr-opied,.G del .Míe '■ 
cip'ío.
2. ° Frjf.hpncsto pxíraordínerio -ni de Í9í .í .
Ccríiis'ón misnlcipal.—Hoy f :-lbni!o á la? den
de l3 tarde se reunirá k  Comisión sríunidp. i -d j 
 ̂Hacienda;
Í A varíes susc-^iplores, -- A lo: scHores noY* 
cripto" tqe-c r-í-viafi'sn ay-rr una esrífU. a C-- 'ía 
á/Jueslro dircwlor, pjdiértd.Je co:j";aíon!j}i tu  
I oí periódico, let :r,»Mfcr';i:.r;,-3 que eftuJÍ're'
rnoi TO]K :5óo q-





-pto.> de afocio 
niiciio í-u caria.
E li ( l is ^ n r ^ o  cíc '̂ n
La pntTiera par -̂n
), c! jc‘« ^  « “-nV'wbor- en que el Gobierno tiene á la duda «go^, _ coníreíos, cuyas' condiciones
D »  I8le»fe»
servicio de co-
rB7iñacÍm8(l¡púta(Sps-saHerW4Iacaiie,J ,———• ñ i .n i 8 a a  |'®AluldmWenao^^V^^
erice amr^r, -








lí.-cer.'-c- -Je nuestFo 
ioeris io í I e-'.p-iilñCü 
nos h.; ,■ - o J o • 
pf,-r (.-i - r -rO'.: L  -'.ir-
c'y- e . ' j  ;'-e:.
ánim os. tada la exo-o.* :c: del -osi:
yecto
m ente
t f  /- .írtrt Ppdfo A. Arma-I incuitiolida.é!Áyuntathienió íí^né el cativino expe:
e l < W r t e d . ! a ! t t j w g ^
íobredichojefe, y al descargar ^1 go¡pe,sa|
Interpuso y lo recibió el agente López Contr | ----------- , «i
tós, sufriendo una grave herida- . ción de Barcelona, relativos ai
! Guando llegó al Congreso la ^  con Ganarlas.
cargas, muchos diputados salier^ á la
Barnjy se trasladó á Gober^afíóq pata , ,
%.pi»<5iiiid<»ieá en q^e «etepi- sobre i apu»««-jauu
ieranlos sucesos durante ¡aJiophe. I de aguas de Málaga. calidad de pacto á í eíro{ aprovechándo opprque.
' En el portal de Gobernación y  oíros, fñóton i j  gjispendió anteay^  su áiscu, “ .̂ neéa, y los reivindicará tora mente al termina.
laSIlaa^mUchas señoras que se  desmayaron León Groas
% 5 ¡ ¡ S « ¡ @ i  ic d i r i*  t a . c » « t e « * .  - ^ s s s * S i ! ! : g ! 5 T c S : [ „ ^
El Siudícsto de Ex-1 á Goft'i’:'; 
eiorja ha reclarna-j e^(
ministerio de Fomento iuv j,|¿V  ̂
modificación de la real orden de 16 de Enero de í
al cuadro de mermas na-» » . a , - .t ■
inentar nuesíraa mer-l Eu paite aeaíinaaa á acia.̂ .yr ei cobcji’» 
por fsrfOC8Íí*£i, poríílf^^ tus tius iss^ioñu o ilíu nv-v.í .̂ ií, TC;r.Vi; i 
cual se fija que las mermés cQfrespcndlWiíes á | contund-'iiite y con cargos ríbrüir.CaO'ies r \- 
los vinos, hasta 200 kilómetros de transporte, | ra e! señor Bergarm’n.
y excedigrdo de oVutlraf Es;>cr..;'‘oc cn.ioccr r - i . grn
■ ■ defe
B fss fs íls íé ra  - , ,
Qo hó rót'Mituido la com isión que en-1 fueran de 2 por l&O, 
tiende en e ? p r b jic to  d e  reforma de varios distancia, 1̂  por 100 cada ICO k-Jómetros cien  dei señor Arnraso 




SENADO i: s » = S S S 3 |i
.jsiJSTiap.’””-
^  , , I del rr.iíüstro de la Gobernación, ?
Luque lee un proyecto para ® dé aguas estrañas^ á los ma*?
pleo de.,teniente coronel á u n  comandante de porque la iraiaa uc s  ,panRc.i
secretario á R edoitet. „ , ' J y á la éxpcríaclón proporciOií de srierm-dS tan
L o s  8 3 2 ir -lis t^ is  ,| exagerada:ee ha sblidífit'.G d:r! rJrk^.ro de Fo“
vieíiíD y 4; do ante el PGí'íñ;n
. , . s cfiiisa de gran iiitp-jr*'
Ante los perjuicios que irroga al comercio j
te a
1’" i C.- (.ÍV 1
‘■-í"‘ío y  ei u.',-b!-.nno :-s,-o
é  íz í'..¡:í S íM;r-a
A la s  cinco de ia tarde s e  íeurrió en el 
Gonr^teso la minoría carlista, paralGámbíar 
im presiones sobre los debates y  determ i­
nar actitudes. „> .
il@  a w l s t é l é s ^ , Fí ..j 
M añana com ienza en G etafe el concurso  
de aviación . ; ^
Kindelan ha recibido un telegram a de
mentó quede sin efecto t i preciia Jo cuadro d.e i 
mermas, en io referr-r.le i Ies v'nrra. y que s e l
sseurece» en el
e- T 
iCtO c/n  ANT^CAnií
declaren subsisíentes ía‘» úisposiebnee que ri- Desconfiad ds las susíitndoR: 
Venta en farmadsra y drogue 
© tsi p  ¿  al á ÍS'P
, D e viaje,—En d  tren de la rnsncraa ea'icl Sc-gúi; v.íi,¡rcM:. u-uuic;.:,-.-:o, ; 
ayer para Valencia don Juan Maríin¿'2 Roncero. Ipital .rl .abrnauo orb.pédí:o de ' 
En d  expreso da las diez y veiníidos viro de i Parré C&n'.eU, t i cuui ' .'o,»’;üchlj
giéron acerca del particular he&ía .ia pubiíca 
ciófi de Ja rea! orden de 1907.
el
,̂S -H 7 W- C
i;
Madrid don Leopoldo Tej¿id« Váid'vk’. • s'uiío? düruute el díg de hoy en p'- M- üv I;-g- 
de 11 3 t y de 3 á 6,
ig»«M5j«3»|sw!»«»p«'«B«̂iágaae!aaEgaiirii;Baaia88ssieaMag3ér».ai»r3̂  ̂ ' - ,>¡ffp̂ }:ŝ ?m!̂ ŝ íB̂ sŝ ŝ ŝ s!si;sssí¡ŝ ímy!̂ ssrsfssmii
^"Snúdase el debate sobre la supresión ás 
los consumos. ; , ,
Peñaíver combate el articulo pjrlmero, ppr 
juzgar prematuro el proyecto, a^guran^do que 
ñproducirá enorme déficit al Ayuníamientp.
Le contesta C nalejas, quien se lamenta ü- 
tales auspicias, afirmasido que acepta íOuas ras 
responsabilidades que puedan derivarse aei
proyecto. . . > 4r«o«
Espera que no quedarán estelas de odios y  
Sgráviog, y dice que para los ataques que su­
friera, toda defensa es Hcltá. _
Sampedro dtce que no ha habido el 
agravio para Gahalejas,, y en .ca i^ ip  se cui* 
gieron ofensas a! partido coriserv&dor.  ̂
Nosotros exigimos qué todas las convraia' 
clones del partido conservador sean objeto ce  
debate especial.
kirtlale»,eraí;n» Itaitadfe& domUo tespec 
*0 R l S r S l a '  di»p«e»to de
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S é ®  eS ído"  esteben cedMw en
S e S S e n f o  p o t9 9  íS08, cuyoehecKo» cau-
dad qTe esfib lcd ere  Bergamln en |  abo de 
1891 y  hace notar que á ella trata, de apona
i^ ficacla
-Lo oihá todo. ¿Qué más hacomos?- ,
-El resto me corresponde á mí.
-Según eso, ¿te ocupas de la suerte do nuestros b1-
fJí.i'cUo,
)se el LF. v:rM
josr
Emite su opinión sobre las votaciones nomi­
nales, con arreglo á la Constitución, inostran-
dóse conforme con Canalejas. 
*‘̂ (Rütnoréá.')
Éñ 1891 árrendó Bergamin a Luna y 
Canalejas ̂ agradece las manifestaciones de íes, ett nombre de una
de^endamiedto de '®® “8“»»^® ** f . 
la viuda de éste, y que
mostm el dominio de la»
A grega que el año
arrehdamiedí
la viuda de éste, y que habi
mostrar ei uumn»v , nevarse á
J' ¿ r t r a l t V r e n f S f o  'en S n oesefecto dicho 
por tres años mas 
mismas
g la viuda de AsIego las
_ ________Mora-
^ s S d a d  que no existía,
Sampedro y declara querai referirse á los erro 
res administrativos de Jos conservadores, ha­
blaba de la responsabilidad moral. . _ ,
Sampedro agradece la cortesía de Canaie
del asunto, deiaostretivo» de »ua afi!ins,.ione
Peñaíver dice que vienen ocurriendo cosas 
aiiómálas, pues los amigos dé Canalejas creen 
que. de la conducta délos conservadores de­
pende el éxito de la Ley.
Canalejas manifiesta que nada tienen que ver 
los chismes , de los pasillos del Congreso, con 
}as deliberaciones serenas de la cámara.
Calbitón contesía á Peñaíver.
El barón del Castillo de .Chirel, ^ hombre 
de la Asociación de ganaderos, protesta de que 
nq se desgraven ias carnes. .
ClÉtóé-que en este astihtO deben votar ios con-
7*̂  seívadbres con arreglo á su conciencia.
4^, , ̂ contesta brev qménte Canalejas, protes- 
'^ Itím íf dé lÉs coacciones qué se pretenden ejer- 
justifica su apasionamiento de gober-
 ̂ ^■^j'^^uébase el artículo primero, y mu debate 
lo son también hasta el jquinío. ,
"̂'itChhreá formula observaciones al- sexto, con* 
V testándole Canalejas.
Apntébanse el sexto y séptimo. '
El duque de Torres y Boven apoyan enrolen-
^ ^Se alumbramiento ds^ía Pehejera
!s
18^,no néva i  MÍfeg» »”*» -J“® ''8““®
de la merma de los mananHnte8jyyí»S®’2
B e íg S n . faltando al;
'“t r i l a l f  diciendo qne
mimo se pretende una cosa miasia,!
?«"al la d”  »7lS dé dinero por lo que no Im | 
'" i S f e  temblé» de '»
' ? f  ^ . í f t o f d e l o í i r S ^ ^ ^ ^ ^  M iaga, 
S i e n d o  í  lo f  ® “Plf^ivaSfebta’ “ “
•-— Y de Ja V uestra.
— ¿Qué v a s  á  b acer , m i querido pK
,, L o  que L íos m e in sp iré , am ado conde.
F oco  después partió  de a llí el snperior tr in ita r io , tr is -
té ,  K iediíabiiado Y ensim ism a
S us t i m  am igos d isentidrou  .nauobo sobre é l.m od o  c e  
en terar  a i r e y  de Ins acon tcoIrilíL iu s: que a s:^ a b a n  de 
ten er  lu g a r , y  adoptando u-a pk-n. -.-̂ éé despidieron, p a ia  
v o lv e r  «  ra u n lr sé  4  ia s  dóee; dkmos cu a rto .
l a í r é t a ñ t o  N a v a r r ó s ín te tó  á m  b ija  d s la  m isión que  
debía desem peaár o é r o a ife  la  rd ;-? . L a  b e lla  A u réA t^ n ía  
ta le n to , eonsprendió perfectaruenté á su  padre y  Is obeder
ció dé un  niodo ád m iráb lé. -
D o s  h oras después m areba) j a lo s  tres  gen era les  ,a l 
rea l a lcá sa r , siendo recib idos por F e ííp é  acto; co n tin u o . 
Cuando entraronv y a  sab ía  e l m onarca  por su  esp osa  
escena ocurrida  8U k  casa de cam po de la  p im ces?.
E b d i  y  la  tr á g ic a  del cam ino de , A ra g ó n . A sí es qua^ e 
m ajasíud  Ies oyó  con ap arente oa lm a, s i b ien a l csn c iu  
estab a  ro stro  a lgo  encendido, su  fren te  con tra íd a  y  su  
m irada ?aga  y  s m is s t ia .  E l anciano N a v a rro  ía é  e l rL k- 
to r  de k  M steria ; su s am igos la  resum ieron  y  c o i ñ m a -  
ío h ersn o . que no se. a trev ió  á  in tsr m m p in 'íj .
saber s i son  ó no dJguo 
fe r ir iís  tn  el t-Jé 
Y  {'KC-GlTíhui
h izo  m encióa filga.no de ,í.-lá uJa:; 
bahac do dcim pcí'jrie. ni huOio 
«iiiT8aCÍb:0S » ev;’ !a do EboJ- y  eu.-. 
cosa  ííUe despeáá- á lo s  t.- «; genoíanní cc.n ua
do s a e . düAeo eoin
:p*L-nL rf-ícrvo. 
os ftiícenos ap-ic 
i a íUC'í a CQ 
isi-iot, r.i i;Í2r<






do acom pañado do la s  ríiguisnios fraács:
— Pronto triidré RGCfsibid de T-óSotros: mis en 
se  f.gU au y  preparan; di :po;neo» ii p a rtir , aun cuando to ­
d av ía  Ko puedo d esign ares el día n i el p;?nto. Que el C ielo  
os gu ard e.
Los tres besaren la regm. {iio.fé’'a, y con una Te.-eren- 
■cía'paríierc-n de 'allí, exelauranrio en rovo:
— ¡Su LFajéstad n ecesita  de n osotros y  m ás aún  
n u e s tr o s 'k ije s ! ;
N a v a rro  añadió: -






traío. por que aguarda que e l Gobierno cum
Afirma aue ^  los partidos monárquicos no
cambian de c o n t o
t e íS ^ p o lí t ic o s  pequeños, no ya
toda la provincia será republicana, advirtien
ron , y  e i 
lé s  dijo £ coBíJuír:
—  D e íiqui v u estra  b anda.,, g en era l N avarro ;
todo m i aprecio  y  co n s id era c ió n .,
— G racia s, rey  Felipe» . - ,  ‘
— R esp ecto  de v u estro s  h ijos,
ten é is
caria.'? será con .su cuentít y ráizóe. ¡£i Tivie;a su 
dre!»,.
Una hora después f-nrerauoB i  Alberto ue lo a-co,a 
do; pero éste só'o Ies contestó:
— ¡BieD! Lo demás me corresp-oiide á mí: virld 
quilos, que Dio:? c,s misencorái-.íü y no abarídor-á. 
nuestros bijés> , . . -
Transcutricnón cuatro días sin hiddente algono 
de contar sea.
Navarro. Mendoza j  Osorio layí 
lio mandó ai primero desde la Mane 








qué lu ch ar  a n tes de con sagü ir su  o l j  to
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P á g i n a  seocta E l i  m Q E W X ^ A n
Sábado S de Junio de
i e i a l k  ie ora
OI F ip  ESFi il| i  p i i  M 1C61I m u  
M ilá n  1906, G ra n d  P r ix
_ _  _ _    T.A M A S ALTA. B J a O M P g K S A
Diploma de Honor y Grandes premios en Paris, Hápoíes, Londres, Bruselas Lieja, lilán , ladrid  y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desdo 900  pesetas «n adehnU  ̂ reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
ORTIZ CUSSO I
POR Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D O
médico por opoBlclón del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Toa 
du (Burdeos Dr. Poussón).—tioras de consulta: de á 3. Qratls d los pobres á las 8 de la maflana.
FlaaEm d e l  T e a t p o  S I
' i ' © A F ’jÉ mmmwí'ím
áe í M«»SSAM^
S*adíii laá.» iaOfsttídivo u\ Esfc a-itív» p«sa ios deiorsa da «aw», mts^s sf'ilsiJsSs f áoiaas n«n?i6so#. Los mala# fisl estémago, d<si Jusaae y ííM &tl» íííWííia ea K*B«raI, s« sur&a Jaíalibl«»ia«Ss., Bssna» boUeaa á s y « 
•̂iis«ías c»ía>—S* rsmStütt por sanrao á toina p»Tt«a>
egjtrsismii «s, Hmirid. $a Mála«a, íaraKHaJa d* A. pToíoaí-*
EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
el mejor depurativo y refrescante de la sangre^ del
Prof. ERNESTO PAGLIANO " Ñapóles  ̂ calata s. Mareo, *
IB. Para pedidoj3, instrueoiones y cartas, dirigirse DSRECTAMEKTÉ á nosotros, en Ñápeles, ó á 
® nuestros levendedores autorizados. «
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
FremlaAo oon meflaUa de ero ca las errandes Ezposioiones Znternaotonales de HU&n 1906 — Bnenos Aires leio
X.ÍQUISO, Esr Eonvo e  eE tabletas oouPBxaasAS (pílbobab)
ÓPTIIVIA CURACIÓN DE PRIIVIAVERA si es hacha con nuestro legítlino producto
Nuestra especialidad está en uso, se oonooe y se aprecia altamente en todo el mundo. Pedir eiempra 
PRECISAMENTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsifloaoio- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
mineral natural
Pargante.-^JL^praHva.—Anttialarprasia- 
Clínica favorame más de medio sigla, de como 
^demuestra con las estadísticas de «cura> 
do8»« en el BALNEARIO Ñ í LOEC^i^S, de 
las enfermedades del Aparaí 
Hígado y de la Piel, con 
Escrófulas, Eris^elas. . „
EnbeUda.— En baño
Leche condensada Suiza
V./ *#/Le «UWj MO
m a r c a  “l a  l e c h e r a
LA MEJOR TINTDRA PROGRESIVA
ES
FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos
'O  G&búUo B ts s m i^ n to y  h e r m o s o  
e s  e i  m e jo r  e i r e e í i v a  d® i s  m u je r
es la mejsr de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello se
conserva siempre fino, brillante y negro. oinniAra
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse wl cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello evita todas sus enferme­
dades. Por eso 80 usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, quo uno solo se 
V  ■* O  basta; por lo quo, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
_  Oon el uso de esta agua se curan y evitan las placas# cesa la caída
1 «a del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
r  iU li*  nunca s e r é is  ca lvos.
L m b  b _  ja. Esta agua debeá usarla todas las personas que deseen conservare!^  F Í @ Í *  e s ©  cabello hermoso y la cabeza sana.Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite rl- 
1  O l * 0  zarso el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si mera
^  bandolina.
<a T ,1a ♦ATrtr;''Tamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren
@Las cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la
^arsu salud, hácrasa Id ¿!fi0 óice el prospecto que acompaña á la botella.
y drog/erlal de E?paüa y PortagaL
Fanaacía y U ro¿erla f f ija , Estrella, (le José Peláez Bermüdez, calle Torrlloe, 74 a I ffi, Málaga.
La FIcr de Oro  
La Flor do Oro 
La Flor do Oro
La Flor do Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor
to r  *
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( J A P A S T O M A )
j .
ES U  MEJOR Y LA UIICA LEGITli DE
C H A M  ( S U I Z A )
Cuidado con las imitaciones y leches desnatadas—Exíjase expresamente la 
marca «La Lechera», acreditada unlversalmsnte, garantizada tener toda su ri­
queza natural de crema.
Marca lie fólirica
Macha oja da criar alioa coa lechea de celidad iaferíor
in i in io  U d l i i  le Mali H
<bH %■!
a « É,
B A L f i E A R I O  d e  / k R C H E N A
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y reumátioas, si­
filíticas, nerviosas v paralíticas, herpétieas y  eserofulosasf sirven también alta-
Se mente para la eliminación del mercurio.
Temporada oücial de baños de 1.^ de i r i l  al 30 de liiolo
Este Balneario no deja que desear ningún serTicio: Instalación hidrotearpica
S 5?-?* § fe completa, Instituto de meeanoterapia, estufa de desinfección, Telégrafos, Cerreos, 
I g g *  gCasilla, Gran Casino, Teatro, cine, (función todas las noches). Delicioso parque y
*3 s•'-m esa  de régimen todo el año, cuatro magníficos hoteles qne hoy se hallan comple-
“ *^tamente reformados y al aleanee de todas las fortunas, ------- -----'cuyos precios son (eom- 
iI•Aprendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio corres*
rtran  hnt.Al dfi T,as Termas, desde 12 á 20 nirsefas r\nr rifa* ETaí-,.! tI " "poniiiente): Gra  otel e Las er as, es e 12 á 20 pesetas por día; Hotel Le 
I  s i  Svante, desde 6 25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5 ‘60 á 11 pesetas; Hotel
§,« » l |L e ó n , desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedado tn alguno de estos cuatro Ho 
“■§M íeteles, tiene derecho á un descuento de 30 OiO en abono de 15 ó más baños, y 
.aS g  1 15 OiO sobre el precio de la habitación en 15 ó más días y también hallarán gran- 
S ^ i ld e s  salones de recreo con entrada gratuita.
***3
A n t o n i o  V i s e d o
m o l w a  l a b i o , 1
MfssaicriD tsariñncs it Marsella
Esta «jagnínca línea de vapores recibe mercancías de todas ciasi 
1A flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
! es de? a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ma-
Los coches ómnibus del balneario se hallan en la estación á la llegada de todos 
g-g^los trenes.
i i  AVISO MUY IMPORTANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en camino de­
be solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de via­
jes y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al dueño 
de los cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Archena-Murcia.
BBamwaigaiiMr'iiiininliriiiiiiMiv
S e  a l q u i l a
r rio « ron»' daga» ar. Indo-China, japón, Australia y Nueva-Zelanda, en corabl- un piso segundo en la casa nú-fectm tod&cme d e ^ ^ ^  con los de la ¿OMPÁÑÍADE NAVEGACION MIXTAqu* mero 11 _dl la Plaza de Riego]
£a (iototiiirina
Bsíe acrediti^da casa - «,ot«rAa —___  - ________ ______  _ _
mdonefi de luz eiáctrica, e timbres y mo.orss, ¡ gyg salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los raiér (antes Merced), compuesto de
Qmntñ Edemá« con un estenio y estraorajnario surtido de apa , «emanas. once habitaciones, comedor, co.
riUs de atobrado y calefacdón eiectnca. ri«’ Pa.a informes y más detalles pueden dirigirse á su representante dna esonómica, halacenas, una‘ Foieverciaderao originalidades y ̂  ^ . . .
ew^iaisría de Bohemia, tales ccmi pantallas, el ramo de
a soíocer íámí:?ifas desdo ¡e cantidad seis pesetas en
^^^üraftíías existencias en toda clase de lámparas, ^bresaliendo jas 
s^íjeciaie’? Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Phtltps
mero S£.
38 i
’edro Gómez Chalx, Jos
Irl i
efa Ugarte Barrientos, ná- falea, azotea, mirzdores, lava-
con las
¿48 se tvñ '70 por 100 de ^opojnía^nelconsu^^^^^
También, y en deseo de conceder toda clase de tacmaaaes ai 
óúhike. verifica tostsladonea de timbres en Blquller flJCHsuaJ.
1 , M o l i n a  L a r i o ,  1
ROB LEGHAUX
dero y otros desahogos; solería 
de marmol y mosáicos Nolla, 
con agua de Torremolinos.
P U E N S A
Lii s a n g r e  e s  la  ysVds
El fiós poderoso de todo? m  depurativos 
üarzapArrilla Roja y Yoduro de Potasa 
Depósito en todas las farmacias
para uvas ó para aceitunas* se 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arreglado. Bodega do 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde les 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­





\ Acaba de recibir un 
' anestésico para sacar las mudas 
sin dolor con un ésltoadmirablo. 
* Se construyen dentaduras de
lio y por raciones ó Iqs más primera clase, para la perf( 
económicos precios, Diarlamen-1 masticación y pronuncmeión, á 




Dnpi,aaq 1|4 cQig «Pleyei», 
para verlo en los Almacene» de 
López y Qíiffo.—Calle Cuarte­
les número 4.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
T odas lai operaciones artístí- 




No más enfermedades ie l estómago
Todas !as funciones digestivas desaparecen en algunos días cone
Elixir Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
________  C O L L I N  Y C.*. P A R I S
¥ ' í m @ d.®  B a y a p d
P ep ton a  fo s fa ta d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los dáhiiM 
m o  BAYARD
Depósito o» todas fareaadas.
M éndez liú ñ ez , 5 (Entrada por la reja de hierro) 
D ep ósito  d e  V inos M anchegos '
Ufl£ arroba ¿e 16 litros de vino tinto superior,en dep(S8Íto Pts R m» » » 16 » » » » » á d(jmiciPo 7 ^
Manzanillas y Soleras de los herederos dé Jaawde ÁrsrL^n
Una arrnha de 16 HtrnK M anranílla P í^ o J Ptas 20^^
V .  » *2S.'
ob  litros Manzaniila Fina
» * » » » Manzanil »a Olorosa
» » » » » Manzanilla Pasada . . .  ,  an
» » » » » Manzanilla Pasada especial. '.
» » » » » Manzanilla Las Medallas . .
» » » » » Solera Fina. . . .
» » * » » Solera Amanzanillada ! !
» • Palma..






Manzanilla de Argú38Ó,“embotoIl¿da en la*casa,’ dés'e 1 501 v 2 50 pesetas.  ̂ s
AmontiliadoN. P. U. Sánchez Romate. , .» Qarvey
» Fino Gaditano Gonrález B y á s s !
» Carta Blanca .
^ “9b^’'-ado Dcmecq . . . .
» Lutnero » . . . .
Fino Las Medal as de Argüeso .
Manzanilla Pasada San León.................. ....
» » La Gitana V.* de Hidalgo
» » Pastora
» La Moña de Otaolaurru hi . .
MontilfadeCarbonell.
» Albear Fino Montillano. . . . .
CcgnacD^nrcq 1 cepa. , .....................
Jí * 2 cepas . , . . . . .
» » 3 » . . . .
Además hay Cognac González Bya¡8 y Jiménez y Lamoth?°í 
aguat dientes y vinos de todas dasés á precios muy módicos. ^
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seis reunidos y acompañados de nueve más; como asimis­
mo la influencia que debía ejercer en los asesinos la pri­
mera victoria que tan valerosamente les habían arranca­
do Mauro y Julio. No obstante esto, se hallaban ansiosos 
é impacientes, pues nada volvieron á saber; por lo cual, 
y á pesar de la prohibición del padre Alberto, pusieron en 
movimiento á sus amigos y criados, sólo con el fin de ad­
quirir noticias de lo que pensaba el rey y de lo que hacía 
la de Eboli.
Transcurrió el cuarto día y los tres generales oyeron 
de sus parciales que nada oeurria de extraño, ó lo que es 
lo mismo, que D.^ Ana escribía á su majestad, que éste 
no la cantestaba ni la veía, y qne aquélla no recibía á 
nadie, ni se sabía intentase cosa alguna, que era lo mismo 
que estaban escuchando en las noventa y seis horas que 
acababan de expirar.
.—Si el rey no ve á la princesa—exclamó Navarro—y  
ésta nada hace, nuestros hijos conseguirán su intento: 
ésta es mi opinión.
_ Dudo yo que su majestad continúa mucho tiempo
bin visitar á la Eboli—dijo Osorio:—“esa endiablada mu­
jer es tan mala como sagaz y hermosa;
—Ciertamente—añaiió Mendoza;—pero si pronto no 
dispone algo, será tarde cuando despierten de su sueño. 
Esa constante reserva y actitud indiferente de Felipe es 
admirable.
—Mendoza—dijo Navrrro,—necesitan de nosotros y 
de nuestros hijos, y eso es todo. Flandes se halla otra 
vez p r e s a  de la revolución; ios turcos intentan apoderarse 
de Malta; ea Marruecos nos piden refuerzos; el rey de 
Franda reclama nuestro apoyo contra los hugonotes; en 
Granada se agitan Jos partidarios d© Mahoma, y en Ma-
y nos tenemos por buenos.católicos, estamos en la per­
suasión de que el Cielo, y sólo el Cielo, ha podido guiar 
tu brazo, inspirar tu mente y dar existencia á ese irre­
sistible genio ante el cual se humillaron les reyes.
—Acaso la Providencia guiase mis pasos y me impe­
liera hacia aquel camino; ésa es mi esperanza. ¡Los altos 
juicios de Dios son incomprensibles!
—Es verdad, hijo mío; pero el tiempo vuela, aumenta 
el peligro y nada determinas, ¿^ué hacemos?
El trinitario volvió á meditar, repiieando después:
—Que entere tu hija á la reina Isabel; mas nada de 
intrigas ni rodeos; que le diga la verdad, sin misterios ni 
exageración. Y puesto que el rey espera hoy á las doce 
al general Na farro y á los seis capitanes para devolver- 
verles sus bandas, vas tú, mi querido padre, por la tuya 
y vosotros dos por las de vuestros hijos. Disculparéis la 
falta de éstos, refiriendo á su majestad lo acontecido esta 
mañana y la imperiosa necesidad que obligó á los «inven­
cibles» á partir lejos de la  corte en defensa de la virtud 
ultrajada, de la inocencia oprimida.
—¿Y querrá escúchar don Felipe la terrible historia 
de anoche y de esta mañana, en lo cual dWempeña un pa­
pel tan iniigue la princesa de Ebpli?
—Si Sobéis decírselo sí.
—Son verdades muy dnras, Alberto.
—Isas sólo debiera oír mi sobrino Felipe.
—Ciertamente; pero ¿si le disgustamos y  emplea con 
nosotros sü innata severidad?...
—Escuchadle con paciencia, que sois viejos, os ama 
el ejército y el monarca no puede prescindir de vosotros. 
Imitad la prudencia que usâ  Felipe en algunas ocasiones 




Por p«rman«nda8i 32'50. 
Por exhifinaeiojoesi 60,00, 
Totaí: 294,58 i^ésetiss.
AmeoidadwDel día 2Edicto del gobernador civil sobre acuerdos de 
la Diputación, admitiendo coma diputado.? ó 
elegidos por el distrito de Ronda-Campllíos.
—Circular de la Junta Provincial del Censo 
e’ectoral, rectifiaando varios errores que apare­
cieron al publicar la certificación de los acuerdos 
adoptados por la Junta para la rectificación del 
censo.
—Circular de la Jefatura de Minas sobre las 
operaciones facultativas que se han de verificar 
en la mina San Arturo, del término de Ronda, i +rJhnnoi.
—Circular de !a Administraci(5n ds Contribudo* j _ArM«adn* jsíi nnmbro rio ,,ot«rio nes sobre la renovación de las juntas periciales. | _Lónez nombre de usted?
—Extracto de los acuerdos adoptados por el _j<2u estado?
Ayuntamiento de An'equera durante el mes de' maift rt« ri-« u a, «.4*-Febrero último f malo. Un poco de fiebre, señor presiden-
o. , te, y una inapetencia absoluta. Pero le agradezco
 ̂mucho á usía el cuidado.
Entre madre é hija:
—¿Has trabajado mucho desde ayer?
—Sí, mamá.
—¿Qué media estás haciendo?
—La segunda.
—¿Y donde está la primera?
—En ninguna pa^te. He empezado por la se­
gunda.
■iininaB
R eg istro  civ il
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juan Jiménez Jurado, Cristóbal y 
Miguel López Carrasco, María Muñoz Fernández 
y Antonio Qarcia Sánchez.
Defunciones: José Sanmaítín Hernández, Do­
mingo Calvo Montero y Juan Agui'ar Moral.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos; Elisa Moyano Oliver, Dolores 
Vázquez Jiménez, Teresa Sánchez Martín y Eloí­
sa Rico Soler.
Defunciones: Dolores Bar rabino Ortega.
Justado de la Merced
Sarmiento, MaríaNacimientos; José Alcalde ______
Ortega Chapalá y Josg Caravacas Domínguez 
Defunciones; Carmen Almansa González é: 
bel Romero Ruíz.
Isa-
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 27, su 80 en canal y derecho de adeuw por 
todos ce nceptos;
21 vacunas y 5 terneras, peso 2.956‘OOD' kíló- 
gramos, 293 60 pesetas.
69 lahary cabrío, peso 473,50Q kilógramos; 
peseta»^.91.
22 cerdos, peso 1.707,500 kilógramos; pesetas 
IBf.óS,
31 pieles, 7,75 p̂ &setias.
Cobranza (tai Phk), 6,32fi&setas.
Total peso; 5 638.750 kilógramos.
Total de adeudo; 581 33óésétá'8.
C cm en tcp ioc
ileeaudacl(5n obtenida en día de 
ios conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 172,00 peseta?.
la fecha por
Entre padre é hija:
—¿Qué tienes?—dice aquél á Juan.ta, niña de 
ocho años.
—Nada, papá.
—¿No quieres darme un beso?
—No,
—Pero, ¿por qué?
—Porque quiero hacer «burradas», como mamá,
Sspee%ásúlos
TEATRO VITAL AZA.—Qrancorapañfacó*!' 
60-lírica dirigida por Patricio León.
Funcfóji para hoy:
Primera sección á las ocho y media en punto.— 
«La Revoltosa».
S?g«nda sección (‘.ripie) á las diez.—Estreno, 
de «El Conde de Luxembu<‘go».
CINE IDEAL.== Función para hoy: 12 magnffí* 
cas y cuatro grarmíosos estrenos,
Los domingos y dias matinée
con preciosos H^ucAm  tos i ^ .  
Prelm-eneia, ^  16.
SALON NQVBDADBS.-Secf tenes á las ocko 
y medía nueve yitnedia y diez y mefia.
Dos números de varietés. Dora la Gitana y 
don Genaro.
Escoajdos programas de peycnl».
PR8Q0S: Platea, 2,SS; prefaí^cla, 0,fí); sur 
trada general 0,20.
CINE PASQUALINI. (Sifeado en la Alameda $  
icarios j^^es, próxima alTSanco) Todas las
18 magnfflcos'euadres, e'i su mayor parte 
nos.
Los domingos y días festivos matlnée infaató 
ĉon regalos para o» ñiños, U
T ^. d« ^  POPULAR
i c  (ídnlas persoitales
plm ij^ ío
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Salidas:-'é:e JMdtmgm
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA.
' acordándose estudiar los antecedentes. 
s S i M i  La Junta acordó acepíár la dimisión de
1 don Eugenio Rodriguez Mellado, subdsle-
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l̂ao haberla obtenido incurr,-a m  la nüd:r, dsl duplo de’ val














' t  de ella. €3 íie-
3 hCdí;?iJ corres*
El áíi 4 í!e Junio el vapor CADIZ,
El día g8 de Junio si vapor BARGELGNAi
Servido á las Antillas y Estados Unidos
PíNILLOS*̂  9 Jusio.-*Habana, Gárdesias y Saritiago do Cuba.
C. WIFRSDO 24 » ■—Puerto Rico, Haosna, Matanzas y Cienírsí
con ssildas fijas 
9 cada 16 días
9 Ju»lí
rííBfiü «SCO naoa ) «l t ií iu^gos.
n  Jul o-Puerto Rico, Ma^güez, Ponce, Habana Guaníán^nno y Santiago de 
„  „  Maijzanite
Martín Ssjsitz ¿3 Julio.—Sentó Domjírigo, I^feana y Cicr.íüegos.
auííísnauemá; cs'r-íi» y pasajeros paja CBsiarias y New-Orb.an-i y carga con conocisníenío di-rei,.topara Sagú , La.b-.rjeu. NMt vitas, Puerío i^dre. Gibara, Bañes y í4-p,' con ti'&sbordo en la
g,iniiccta, isüuunaies, paia ia cuníetuon
cartel anunciador de los festejes de Agosto del . . .
corriente sño, de acuerdo con las bases al-1 Acuérdase autorizar al Ayuntamiento, 
guieníes: f para que se puedan verificar inhumaciones
!.• El tamaño dal cartel sera de ciento por jen el segundo patío del Cementerio de.San
da0an?a y para Quaíjtíín-tin’.o, Manzanillo y Baracoa Cíin trasborda gi Santiago
Presíp estos se;M'cíos Tragnificcs v.<^ptrosd*ígr.arííai'cha con ©'(padusj ŝ eámaraa ás i.« y 2 pintado al óleo, acuarela ó
c ase in8t»5aü&8?c-^r--c'tríS'Y. C.5Rir.''otíísrfe bj^y de preferersCia. Eipa-a'a de3.“ sedoia eíi ani-5Pastel, por «ríísía ito reconocida fama.
^ E s t e  Concurso quedaré cerrado si pró’ ^®̂ .®ÍSnat£rí.,, JeP, L<5̂j*!z Ortiz, Musi£e33...  fxiínodia die? v ss.ls á ¡as rrs.
chê  Jjggtg cuyaVcha’y hora 'ssrá*i admilieos
^  a»' í? • ■ - ^  * «*••• X— _...« - ....... . J  ̂ ^
denlo treinta y siete ceníímeíros, apaisado.
2.° En la longitud de! cartel no podrá en 
írar más que una sola hoja, sin pegadura al­
guna.
 ̂ El nüaisro de ejemplares será da un ir.f-̂  mleMo para aumentar los Geotros de'vicu-
4® Los Señores liídgraíos que acudan á V ®*tílciente para llevar
€8íe Concurso, presentarán un modelo del ta- “ tan importante operación.
Rafael.
Leída una moción del señor Rosado Fer­
nandez, relativa á la campaña antlvariolo- 
f sa, se acuerda excitar el celo del Avunía-
Leese igualmente otra moción deí mismo 
señar Inspector de Sanidad, referente al 
saneamiento del suelo y subsuelo dé la dü- 
blación.
Acuérdase interesar deí Ayuntamiento ouc
m V̂-2í«‘iiéy
•'^^§r',en el pjficdo gjecuíiv-o 
jí^hodo volíííííaHo.
-quien se exige por s-icád sk  0.97 c-: o :̂í“ígJg voluntario, iíe
¿satisfacer por su ceuma ae I9 í0  ife s  veces Ú.Q7 6 sea 2.9í 
Lpbt apremiüi embargo rd costas del e.ipedierJe, 
presente por el pübiico. Los agentes dí^lcorjíruíiste nv? cobrar o les
I'^íió lo expresado. Otra sums, f>or cuelqí-Icr ciínceí^íc c!.? ao-entlo ó cimba*’-;o 
fesentaria una exacción Ilegal y  d»;be denuncia: ¿e á ¡c-js üibvW .es,
3 a
I Salidas bjew do 'ác,%\ \ 
'Ciíande, Sanoago ao Cuf.a,
pesetas; percrí¿?^de 4.5C0 toneladas. C
I carga para los diados f  u*-io&»
I infornjffiFán en Máb 
Musí!®, 81 al 26'.
jísíjíi fe
é ! T .-a'—
^ ^ M t r a s s j & m
2 Junio Í91Í, 
’SUé T áiagas»W-
^ t̂ua'áóh es crítica.
ha hecho el nombramiento de gobernado- 
¿rresultando los designados adictos á Fran-
esta
Todo revela el firme propósito que ébr^ga 
ta nación de lograr que ei sultán, falto de
apoyo, se entregue ó los franceses.
De hscho existe el protsclorsdo francá". 
EiQiiiero espifiol i s'.á er. á par- nt,,..- 
tras £¡ í0 ei francés tiene u’'  piernlo tí-' tres*- 
cientos cincuenfjj por der.t'í 
Otros mlormí'5 o r .  asuítedo -y
arrepesiíldoMuleyHaífíddel?. !0.|adí Ae
franceses-, piíiri.̂ íi tc-jUícIsí u 'jasa íio
Euírir 8i odio de! pueblo,
La destitución de U Gifdn, q je eievaron ; > 
trono é Muley Hjfíid puede traer la revü'u- 
ción, errastrandü éaia k  calda del sultán.^
Dicen de Laradie que ei nuevo Roghi r%U 
dispuesto á eiií '̂aí en Alctizar, ai frente de I..8 
cablias de Gaua, cyjoderarse del depósito
de municiones de ios ír.'ijiceses.
laííSáüSy a
Gátíos llegó e*;ía tardo, trayer^o 
flCCidentai!b.y£íí>ocio5;grite desde ü é
un viaje 1 
G nova.
;  ̂ 2 Junio í9í í .
! Eifat8©i?»£«ffi sf © sss fsp s ts is ia  
' Al entierro la sobrina de Canalejas, Luiáo 
Susrez íncMn, asiatleron numerosos gmigos 
palítlcos ds la familia doHenté.
Presidieron, el obispo de Madrid,- Romano- 
!i«s Aloaíero Ríos y Félix Suarez ínclán.
También concurrió todo el Gobierno.
Ss ha comentado mucho ia ausencia de bas­
te ntes pefgoasjes con-«ervadore3.
En el trayecto conferenciaron exísnsRmente 
Montero y Canaíejas.
I CgnalejáS no pudo recibir hoy á los periodis­
tas, á causa del entierro de su sobrina. 
S^sp®Basiéfi3 d®
seia
A consecuencia de los sucesos de carácter 
3crUciü80 ocurridos en Canillas de Aceituno, 
Barrosoha acordado la suspensión de aquel 
Ayuníamienío. • ^
Giner de ios Ríos mfiésírase satisfecho de 
e5ía reáoliídóu, favorable áíós deseos de Má-
iá£a,
El dipiik'Jo republicano señor Gi-aer tío !o.s 
R;C8 ha recibido un telegrama expresándole el j 
mjvor agradecimiento pór el Interés que tív  
moiúrara hacia ellos, de los diez y seis pr-:‘í;e-> 
de Aíozaina, qae Uevaban nueve años en p- i - 
sión preventiva, y que tíhora ha absueíío ?3 
Audieijcla de .Málaga, siesido pueaí-os en líber- 
tau.
Duranta kis primeras horas da la tarda- fa- 
p.jftióse
Queda abería it?ia 
n'aestros y maestro.' 
Mueva 
cho y pubiíc;
\ a p o r e s :  c o r r e o s  a l e m o t i e s
LÍNEA ISLA DE CUBA ] dos, atíjutílcántíose elír&bajü á aquel que „„ , , , , ,  ..
dÍJ. !0dt cada raes, pura Habarm, M.ÍÍ...PS, Cá-.^.^as 3 , ^  de votos, que será e ( ^  ' '>ie??u=gcá y m.?,rarnn4 directameníe y rin irarbordoV ' i^Jamlsuu^ rfú'-ji mejores crmíiíciones ya Se lee un oficio del nuevo presidente de
'El vapor correo ni'=‘mán BssIEw?® " ' | en el trab&jo aj ilstícc como eu precb. I la aiputación, ofreciéndose en su cargo.
i;?!.ín O .L aüger.SfJiráJeM asgaeidíaiO as Jjtilo^e ÍSI!, adahíendo “ d á n n o m - ' ! a o - í i V c ™ t ó  afeJitíó^^^ enterada y
'’' R ' ' ¿ V e r e X ^ r e l S e » ¿ ™ a
trabajo qué se scompana, «SÍ como el precio pübhcándosejos
que 88 pida por la cóíiíecdón áñ ios mil caríe- boiounes uetnográficüs-sanítsrios, añfidien- 
íes. I  do el numero dé vecinos que tiene cada ca-
■8® Ei precio íie eatenderá enírsgsdos 
mil carteles en el damidHo del Sindicato de 
Inicíftíiva y Prop.í»ga»’díJ. da Málaga, Afarneda
.^a k s  í..ov!3ig>í«r«r'-:ii V’iuda d--? vsceníe Bagne-a y C,'', Cortina d̂ íí
■TíSKSr t.áSSPÍ̂ SEK̂ SP3ÍC35E3a
Oposicioaes á EscuelagS
pi’cpsrcc.éri pera liss próximas oposidoues é escuelas de * • ;ti gíbtlficñcióíís
i • ■
El vapor correo fraacés 
-Sitiis*
saldrá de este puerto el 6 de Jua?í?, admi­
tiendo pasageros y carga para Tí«ge.-, Apelilla, 
i^emours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos delMecliíerráneó, Indo-Chiñ’a, 
japón, Australia y Nueva Zdandia.
El
-------- - - - -  , Lj .̂ii u<,c por iaa aailes prirsdpafej, errácio-as
Vldariaalio Nlzay «uegQ de lOmar tierra  ̂ un suplemanío tíel pseióíiiico Traba
enüénova y Pí2a,.a*,f^fl2Ó en Campar-ila.  ̂ érgsno deferi^or de la arganis-ídóri obrern,
||(,ÍSrm8Rta que le scrpreiTít^sra en el cami i .a>.plicaKdesí origenda la -huelga de a’ibííñitea 
K í 8U8Ó ^verías al motor. | y ias gér-ílones practicadas pafá solucionaría.
P '/ , ' ' ÍP^ii’'̂ Qí * Censura, además, la iriíransfgeticla de les
;|á;KK ■ ra n to iipTF IpcíiroftC? V fe pasividad dé las autoridades y el
u 1, 1 • I Gobierno, y termina insinuando ^menezas pa-
Club ha obsequi&do con un bsnque-.,,^ defender y hacer prevalecer ia rezón.
vapor í=-fl?aininíico francés
raldrá de este puínio e i23d.s Judo adnilüen- 
¿o pasageros de prin.ora y in dase y carga 
rara Bahía, Río de Jauei--o, Sentc-s, r/i-j:itevidco 
y Lítenos Aires y con couc-cmi Lr.to tí-'A cto vara 
;-‘aranágua, Ploñonapoh's, Ri i G -i-.c.k del ‘Stií, 
Pelotas y Porto Aiegí*e coa írasberdo en Río de 
.laneiro, para la Asunción y Vülñ-Concépcsón 
■jon trasbordo en. Monísvidoo, y nata Rosario, Jos 
puertos de ¡a ribera y ’os de la ilo-iía Argentina 




11, sin ningún otro 
ningún concepto,
En el predo A) ío? mlí enrístes quedará 
incluido el dei modo'o orlgins], que pasará á 
" í6er de fa propiedad dei Sintíioaío.
10. La Cíisa litográrirn á ia qao fg adjudi 
que e! trsbajo, sá compror’ 
los mil carteles en d  c' o í t x mo
lie.
&M úQmimhvSíí'fe'áü '
íí q 1 noíl
*a'an?»rMC-
Vl/Kíg ‘
í ¿Iv íí V ¡¡ 4 jS4ti¡¿'
tes h:% id 68'Már.os.
í;05 í«y !f; gT;í.:rr
Dítí-ces I"’co¡í7 KiiSi'i a 3i Mcsfcnr-aí Li-grlrir- de i
íaa e, ,. {qy íc» g {-.n í:j í  j tíaío.
á-v 4 Málaga l.° de Junio d 1911 -E i  8=>creteiio
en
saldrá de este puerto el 2 de Jubo adntiiiendo 
pfísñgeros y carga para-Montevideo y Bnenos
Aires.
ALIVIO
áü es jefe del Gobierno, 
spacha los asuntos más ur¿o:;
Hsn sido firmabas las siguieníes dispofejeio-
ürfCi': - : • ■
I Deánstmeaón.
FELICITACION í /Vaíc! ii.tedo ia ketura en Cí)rte9 del proyeé- 
- .í- a-rró-s teHí'i'V-' t ^c&vcchjn^s arUjtlcas y científicas y
Imara conservgciós' de !ü3 ruinss ús monumentos y ce
l iy  Pxris-Roma-iudíf. De Fomente,
£}© r e s  Auíorizdiido á la Jltnta de, obras deí puefij
l̂ard caldrá hoy pare Iís cosía, ó fin de 
' i^-jpísh de Mo.nier y dejar franco es 
■%1údó para venir aquí.
I marchar é Mequinez, limpiará Is 
ilfiftcsa.
árchafá mañana hacía Ben Ansar, 
;M 8ja la concentración de muchos
2 Junio iíFi.
D o C «aatü
En el ssflítigrlo Abel SeJaa, de Tetuán, se
'■M
' -M:' í
de AHcar.to ú en?I.!r uu empréstito de cinco r»ii 
Íkíias, al inteiés de cinco por ciesslo, fihjoríiz-a- 
bií? en íí'í.ifiíe; y siete r ñoss. ■
Coticsdkndo dtíp¿5¡to3 comerciales carboní­
feros en rmestraa r-osesic-nes aidccnas.
Coíicedieutío la gran cruz dei snáflte agrico- 
lt¿ á don Jorge Lq,uffar, don Roberto Robert, y 
don Fernando Qñlés.
Reforma sobre la creación del Consejo supe- 
riorde Fomento, , ^
¡F̂ «̂̂ brendo presidente da dicho Goneeío á
don Ámó8 -  ,
ídem vüráles de ¡a comisión permsnenís de! 
mismo cuerpo, á don Luis Píííiño, don Antonio
Para informes dirigirse S su couí'igiíatiirío don 
Fot.’.-o Gómez Chiiz, caile de Joae-fa Ug,arL3 Ba- 
r,'s.eníos,’26, Má'aga.
I días, á cótitsr desde la fecha 
ús:i#?mt«jtj!íaa<!« ¿>»|f quei'^ I « tón, 
a-js Jo? 4 ir -leí r§ ií^uskieriíe á la fiel repro-
V  ̂ £ rUitía tíesií
2 Míteerr, - ;0.. Jcrís de ioVs! ^ ¿ 'l  1 ^ 5ut ;fía de este,
' ' *̂ dnmcgto. i c 1 id uiriente pesetas, de
............................................................ . será reintegrada í cunpíini^nío d J  con
10 eí! adelafií —  
M i'.  ̂ 3e20c?!.'ií*.fgenera), /alio /dven
f'-c .’- . v - - -.ya í’íCCüIlM
A las dos de la tarde celebro ayer sesión 
la Junta proyfndal de Sanidad, bajo la pre­
sidencia dei Gobersad-ót ci\di y con asis­
tencia de los vocales señores Martín Gil, 
R odfí^ez, García dél Oínio, López San-
A los maestros peluqueros barberos en ge­
neral.
 ̂ En 3a.«ión general celebrada por esta sotíe- 
-V. «4«M4-, 29 del córrlénte, propuss-
ó entregar 1 l'®*” fí señor Presidente dd.a Ramón Sereno
j  ven te ‘ ''^ '^ ’̂ í?j«f'M'^a«l íhayor júbilo, se acordó oor'Tii.jvrr rín H» vm-frvó j  *•nay» rí i de y otes celebrar: una velada con ca­
rácter KUCjaí éinstructiva para eípremio, ente 
roe Q i domingo 4 de Jimio, ácuyo fin se, 
<’->r i ir vitar á iodos los maesíroa peluouoí o- 
b b r  asoctedos y no ásQciadoa, congrani-
Ti
■ ~  o.E.




fehe-z, Reyna Marescau, Bríales Utrera,, fo -  
•4 ... BorJíaz, Seguía Luna, Oggzós!-, Ara-
ííí la.? cay.as n?ebaaü-áa Souvirón, goncillo, García GiKírr.:‘ro, Soto PérQz, En- 
'uteiioüavoo:i-3royríngasta . :cina Candevaí, Souvíróii Rubio, Toro
J:  S I ? ” £ í r SeSRS ?Jf y se^etarlo señ-jr Rosado Fernin-
ílílc-fi ' . . ' l ío-. í’j' íii '.: í<: *s .'i t'I'■iíOS’-.*dfi; '
Dijca .cnb.ai,'.- i úc.-.-. .a-ciío-nr, o.?-3 mfí» | aprobó primeramente un informe emi- 
tro. t.efír • - .;.jí,d f.;3wís fcí-'̂ e.:a» G.-î  metro, j íido pof ia ponencia, referente al ,médico
; titular de Cuevas del Becerro.y\e;uByco ’ -
Eá̂ 'í;' -G HO:í i Oü -íP-I-H 
■Gi'í,Jti Úiilht-n P.Te K?(-í:-U?0% .ít3
'C aü-fas -.fc á  pericis 
4ev.em áe;i í b ó í>j ij :'í {¿íi-m adas 
■-ü n k o  I m p o f í a d o r ;  
EMBIQUE fRiNKEN, MALAGA
,mcítj03.
-r díáG.5 pe-; tíEí í.' 5) ‘r,-ír
bGCiOM r̂' ĥa .t
,Oía tefe-, O-Ítefiís-Jí í-irJjt-.?,*.líí-ii:QÍtíi (í:,\ .-J
íteJas de ír5i.-‘í!|« ce.'.;!-? -■ • - 'í, : jr~, 
Fafíae-lns si-jvedó'i -.íí -̂í-í.. --si-íací O.go. 
Baí-í5tü5 m;ve4-,d y-:\y -.c r>:̂ -;VLsi).33. 
Las'i.í;, ¿iC. vut; fi c-' 1" s igíoje? wjviúí i. 
Líí¡í53 C‘.-'i í-ctís ú 2.5Ó, '
’-iRjss f.-a?.; 'í;--ir:tes á vea.-.í-,g P--, 
purTK Ẑu':,‘ L\i y
;.a!. Seguidamente se acordóla propuesta del 
rscñor Eriales, dejar sobre la mesa un infor': 
;'ne acerca del expediente instruido al médi­
co titular de Víilanueva de ALgaidas.
Se informan favomblemeníe las solici­
tudes presentadas por los propietarios do
iatei 
D
sesentad por los fEirmacéutícos señores
¡ 5.r-r4;vi'.s  .-r.b¿-í:crc#>.-
-baríiuo coí^ptetc cu p*jí;'a-;:lo‘, i á r ecMsí»! __________
te ^  y Laza, que interesan ia subdelega-
uranosdecro desde i-0 jíesetes píe. as da 20 ¿ clon de Farmacia del dlsífito de Veíez ^
A, m iz  .ORTEGA
©Í!í»efi|iSS9a
S;íCor8truyí?d.tífidc u-íCusíR-sha te 'a:h If-yxtt
Jura comoícta ?-as irte'» ecv.'í..,;n.T;CL>3 fia-te l̂ .s siibd.elsgacionés de Medicina de
Se acordó revisar las partidas de bautis- 
rno d^ ambos aspirantes, en cUiiiplimiento 
dei real decreto de tros de Febrero último.
El mismo acuerdo se adoptó respecto á 




dé'iE^’, aS':Q prac’-, y Ic-ú.»-? his? detñls 
josden'.íátes por ¡os últitrios ad-.-la- íos.
Plaza de !a Coostiíadón G y 14 
at hdo üelí^stabtedííiisnío de -La E-círellü» 
' El vapor traaatláuticp frapc|g
Colmenar y TorfOx,
Además se dió cusrita úú las Estancias 
de los señores iv|edlna y Herrero, que solí- 
pitap las subdelegacionss de Farmacia y 
veterinaria de Torrox, respectivamenté|
I nuor.os de 8u puntual asistencia; y íendremas 
te gfiiii Satisfacción de estrecharos por primera 
\..z í.a-4 manos en nuestro focal social, cambian* 
d .. iteoreaioiies, que nos beneficein en nuestra 
«  ̂c ón inórai y en nuestros luterese-s o-ecu-
tiiar:03. • -
La isociedad se Vímaglona da vuedru o-te- 
f la y co'3 vuestro óbolo, honrándose con 
V í n íe.sencia y os abre los brazos e?i 
“*..440, >v<3íS Hevar á la práctica con veritgteo«a 
riarcna jos fines que per.sigue, lo3 cueles so¡5 
estrechar íoq vínculos de anrisíetí y compuíiaí  ̂
?i3n;es fia solí-áaridad de uno para todo:, y*í 
pera u-j-jc y el i-.tetuo .socorro de sOs q..;e de 
ciadameníe cayeran enfermos, 
jjCompañeros: no Hitéis ú \n veLod.̂ ? que Oí-r 
ella jusgareLs á la sociedad, á !o- índividuc-í 
qne la Cariaíitnyen y su march».] progresiva 
Dí-nefício de sus asociados; ederaás, es de 
prescin-áíble necesidad vuestra asisíeriCl.'?, pne;? 
concluida la velada se dará lectura á fas base-í 
y P'.;j:iclones .que ha tenido á bien te socieíte'l 
d te-tíñeiijies dirigirnos, las cuales se necesite 
«estuditirías y discutirlas deÉenidafuentejSin apa- 
sionamleníoa ni antagonismos!.
¡Viva la unión de los maestros pe‘LV 
barbaros! ¡Viva la regeneración gremial 
mismos! y ¡viva sumarcha progresivo!
Málaga 29 de Mayo de 1911,
Francisco Pérez Povea,
 ̂ NO i A. -' Díclia velada empezará á tes ocho 
p) sa íroGhe. los individuos que íes.n-yn ú hhn 




ma.nctírárs hacerlo por sacdto hasl'- á  fte'.aÍ'' --"0 
á las siete y meute de h  tar:J;:, con-aM-
míenío de! íem-u á que ha de cocerí'Lai'se.
^Con ?íi empíeu ftei míítrssmdÉicü
in áeit.; e mciaco ¿e zmn.n tocias las niüẑ  
i.u‘. i¿o y UfüaHzeáas,
o p®»,-uterccí¿:í0.a d. ' ■
IfíCcPjfiáá, coíííO ügLsísiuo ' V3ftralg&¿j
Soiofei. De veaííes te ñ S k S a ° ‘rté’ f° 
S f i f e S a f  ̂  - y p f f i
reuideron ciento veinte y seia jefes de aduares, f Gómez y don Francisco Bernad.
«n reRtéaéntadón de ochenta cabih 
Páíí ̂ QO de dichos jefes entregó un camero 
y clenpéaetaspara limosna ai santo, es decir 
pltaifí̂ saH, que es quien tes recoge, eonstitU" 
yenáo,jWí̂ ,una parte de sus rentas,
Trtó emisarios enviados ppr paná la linea 
ifoâ l̂íav y que llevaban el encargo de nveri- 
guir etácuéfdo adoptado por los de B¿ni* Aro, 
ejs reunió RaisuU, dicen que se ha deci- 
guerra á los españoles, si coníi- 
siíaniasndo.
Í!Í,tríinquilidad en Tetuárs es eomplela.
O e  Lujáis
, ^« Ih eBlaeíór. férrea la pcHda intentó regis- 
p  á unjségáiter, oponiéndose los cpnípañsros 




de Tarraía sigue en el mismo es-
, Ayuntamiento ha nombra o una comisión 
cuatro concejales y ei alcalde, 
Wrs®^8r una fórmula de arreglo.
Lm bbffflfqa muestran gran sensatez, y  re- 
® ^  .Ia8 caires en actitud pacifica. _
^itealde de Tarrasa, llegado hoy á Barce- 
" í^ebró extensa conferencia con el go-
Se ha sessituado alguna gravedad en ía do­
lencia qf-ie sufre ía hija daS señor Jlmeno.
Desconfíase de salvarte.
Con motivo de esta enfermedad, recibe el 
mmistfo níimerosarmiíeítras de cariño.
T@ F§iaassta:,;
A ias trés de ia tarde descargó sobre Madfin 
una fuerte tormenta, menudeando los aguace­
ros.
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Se ha dl.'puesío que ei zmeexQ infanta , 
óe/ conduzca á Gibralíar al gobernador militar 
de Algedrsi.al objeto de que felicite a! gpber- 
fisdof de la citada plaza inglesa, con motivo 
d&l cumpleaños dei rey jorge V.
ñ .\ u & ñ s
|-H|gs de Feáfo -yuHs.—Málaga 
.-?s:r;tes’30-’ Ateínstíg-Pítecipá?, naméro 1 ,̂ 
;m,>3íT«teóres de mddbrag deí Nqrso de Eüfop.^i 
iia'í-íi’ícíá y dsl‘Jí.tSe .’- ■ ■. .
Fébríca vía aserrar sakíiierds, cáHé Doctor ,̂Dóvi'a
jaLíoí Cuarteles, 45)
REGATAS
Ihjrah en este tnomenío tes regatas
tres cuartos empezó á darsé !é 
^íá-l^^yátes, con intervalos dé cinco mi-
rde se celebrará el festival náutico.
SALVAMENTO
^v^taHano «Lima», que embarrancó 
óde Castelidefeis, fué puesto á 
ido hasta el puerto,
ifcará un reconocimiento.
FUNERALES
Ifeste de San Francisco ,se celsbraf on 
iór elaima del carlista muerto en 
Fde San Feliú. 
adoptó precauciones, 
el acto, sin incidentes, muchos 
temtnaron al Circafo carlista, retirándose 
^ t té s .
y& que no me es dable pas&r á vuestro lado los días de 
mi vida, afroveohsmos el poeo tiempo que puedo dedica­
ros. ¿Oómo éiltá la eoadesa de Monterrubio?
—Bisn^le Qontestó Kavarro;—creo que se halla des- 
caasanáo.
---¿Y vuestras esposas, Mendoza y Ossrio?
—Tristes, afligidas y lloronas—le dijo el ítltlnio,
—-¿Por qué sufrsn’áe ese modo? ¿Qué razón ^existo 
para que duáea de la^Provldenda?
— ¡Áy, Alberto! El héTóe no vela ya por nosotros; 
su .poderoso genio nos abaníohó, y nuestros hijos aeaso 
en este momento son vícíimaí de la más refinada perfi­
dia.- ■■ X-
—¿No está si mío con eiípá?
—Julio--añadió Mavám--es también hijo nuestro, 
y 6l pesar que nos martiriáS lo causa en parte la. desven­
tura suya. ■ - y h ’ ' '  . ' ' ' , -
-^¿Qué Í83 sucede?
—La princesa de Eboli es, como lú creías—continuó 
Navarro,"—la rsptora de lea tps.l^ijos menores da Nd- 
ñsz; tu hijo, hábil y entendido coma siempre, ie arrancó 
el secreto; mas aleoacluir su entfáyista con ella, arrojó 
á su frente la infamia del delito qugjlcab&ba do descubrir 
y la de otros que todos CGuosemop,., .
■ —Muy diestro andu-vo ofsp|i^^^nte el duque del í-m- 
perio; esa mujer tiena grau taishfete 
—Y mucha perfidia y poder.
—No importa ¡Dios es jastol . te 
"—¡Pero ella!.,,
—Conde de S-antomera, marqués  ̂de Aballa, conde de 
Arahal, vosotros, los tres prímerpi ¿énerales del Imperio, 
á ana dama?
—No, á su perfidia y maldad.
—Los perversos concluyen mat en eíte mundo y Ies 
aguarda después un Castigo eterno.
—Es verdad, Alberte— replicó D. Alvaro;— pero 
nuestros hijos se hallan amenázados, sus vidas peligran y 
no m posible que nos crucemos de brazos y dejemos que 
la Cií liad '■e cebe coa ellos, per más que éñU reciba des-
pui S.Ü xY u  ido castigo. Somos sus padres, tGiiemos más 
ex] jh rúa  ̂ fagamos en el deber úe ayudarlas, proteger­
los y poi lUaiTidss.
—Osorio, vuestros hijos saben por lo menos tanto co­
mo vosotros,
—^eiá así, mas uo es ésa una razón para que los 
abandonemos. Soy de opinión que hagamos algo.
El trinitario inclinó su frente y meditó, conclayendo 
por decirles: - ,
—Ño es tiempo íodavía de determiaarnada. '
—Da esas palabras—añadió Navarro—deduzco yo 
que piensas en ellos y que no los abandonarás en el grave 
peligro en que se hallan.
—Si—contestó Alberto;—procuraré que la piiacesa 
de Eboli no extienda hasta eHos el cúmulo de iniquidades 
que va dejando en |M)s do su desgraciada existencia,
—¿Crees convenlGnle qus mi hija Aurea entera hoy S. 
la ieina de la conducta observada por doña Ana dentro 
de su casa de campo y en ei camino de Aragó.o?
—¿Qué ha ocurrida en ese camino?—preguntó eonviveza el fraile. T ^
Después que salió Julio de la cása dé eaiapo—aña* 
dió Mendoza,—diez agentes déla princesa le asómetie- 
ren traidora y  cobardeineuíe,
—¿Le hirieron asase?—volvió á preguntar el trinita­
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Q y H 100 _
En diferentes series............
4 OlO AMORTIZARLE
Serie E 25.000 pesetas^íiSi^ 
-  12,500 "
5.000
2.500 » - .... ^
^  _  500 » ........
Efi diferentes series— —
5 0iO amortizarle 
qerí ^  oO.OOO pesetas..—
É 25.000 » -......
D 12.500 »
C 5.000 » ......
B 2.500 » -......

































Acciones ferrocarril del Norte
ObiígaclimesVallado^^^  ̂
electricidad 
Sociedad Electr’f ’dad Cham­
berí ..............—
j, Madrileñ de Elec­
tricidad......




Idem Ídem 5 0i0.......
ayuntamiento de MADRID, 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas....—... .
ídem por expropiaciones inte­
rior ------ -------------—-
Idem Ídem en el ensan(me...._. 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 U2 por 100
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos-----
Unión Española Explosivos,. 
Cédulas Hipoolcarias 4 OlO.—
Altos Hornos de Vizcaya.......
Construcciones Metálicas....
Unión Resinera Española—  
Unión Alcoholera Española 
6 010
M Duro Felguera, acciones_ 
Compañía Peninsular de Te
léfonos........................—
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
cambios
París. A la víata, por OiO___ _













































































aespacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Virios Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n.° !5
C asa fu ndad a en  e l año f@7C
26, expende losDon Eduardo Diez, dueño del establecimieñto de la calle San Juan ds Dios n. 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepefia Tinto









Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6 '^
IjS ■ » 8 » » » » 3*25
4 » » » 1*65
Un » » 0*40
Una botella de 3¡4 » íí 9 » 0*30
Pei« paiHtidas
Vinos de! país
Vino Blanco Dulce Eos 16 litros 
« Pedro Ximen » » »




» Guinda » »
s Moscatel Viejo » »
» Color Añejo » *
* Seco Añejo » *













































M ogam os d  lo s  s u s e r ip to r e s  de  
fu e r a  d e  M á la g a  q u e  o b serven  
f a l t a s  e n  é l  re c ib o  d e  n u e s tro
laperiód ícO f se  s ir v a n  e n v ia r  
----- í í  la  A d m in is tr a c ió n  de
Jja  se s ió n  d e  a y e r
Bajo la presidencia del segundo teniente de 
alcalde, don Manuel Cárcer Trigueros, se reu­
nió ayer la Corporación municipal, para, cele­
brar sesión de segunda convocatoria.
jL o s  q t i e  a s i s t e n
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Liñán Serrano, Román Cruz, García Mora­
les, Fazio Cárdenas, Luque Sánchez, Qarrigóa 
Oríiz, Gómez Chaíx, España Enciso, Espejo 
Martínez, Olmedo Pérez, Pino Ruiz, García 
Almendro, Ruiz Mussio, Rey Mussio, Gonzá­
lez Luque y Díaz Romero.
A c ta
pasar á lajComisión de, Ordenanzas municipales.
El señor Pino estima que para evitar el bo­
chornoso espectáculo que ofrece el suministro 
de la estricnina y que tantas censuras ha mere­
cido, procede aprobar la moción, recogiendo 
los perros como se hace en todas las poblacio­
nes cultas,
El señor Olmedo lee el articulado de las Or­
denanzas municipales referente al asunto.
A solicitud del señor España y con el fin de 
armonizar los deseos de iodos, pasa el asunto, 
con carácter de urgente, & la Comisión de Or­
denanzas.
T r a n s fo r m a c ió n
d e  lo s  C on su m os
Se lee la moción del señor García Morales, 
relacionada con el proyecto de ley sobre trans­
formación del Impuesto de Consumos.
Su autor solicita que continúe sobre la mesa 
por no haberlo podido estudiar varios conceja 
les.
Acaníhea virflis
El señor García Morales entiende que lo re­
lativo al pretil de la calle de San Nicolás, debe 
pasar á la Comisión de Obras públicas y que 
se realicen cuanto antes las de la calle de 
Maestranza.
Pasa á la Comisión el presupuesto de todas 
las obras que se han de introducir en la citada 
calle de San Nicolás, y se aprueban los res­
tantes.
I n fo r m e
®Se lee un Informe délos letrados señores 
Ortega Muñoz y Lomas Jiménez, sobre reso­
lución dictada en asunto que se les encomenda- í 
ra, respecto á la Empresa de arbitrios. . i 
Queda sobre la mesa, I
l o s  s o la re s  d e l  P a r q u e  |
El presidente dice que el alcalde ha estima­
do conveniente que se hegan fotografías de j 
los solares del Parque, para la subasta de los ! 
mismos, dando lectura al presupuesto de di- j 
chas fotografías. g
Se aprueba su pago. |
S o lic itu d e s  I
De don Antonio Cabrera Rueda, pidiendo se 
le nombre recaudador-conserje de uno de los!
Mataderos rurales que tratan de crearse.
Pasa á la Comisión de Personal.  ̂ gj Qonzález Luque dice que el Regla
Gómez Chaíx entiende que para gg está reformando, y que tendrá en
i®® cuenta la petición formulada por el señor Pino
presentado diversas solicitudes, debe anunciar-, ,
se un concurso. ^  El señor Gómez Chaíx solicita que se dese
P A S T IL L A S  B O N A ID
Ol€íff*o boPG -séáifsñs co n  c o sa in o
De eficacia comprobada con lo» señores médicos, para combatirl enfermedades de 
la boca y de k  garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las^pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero.
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antinéíi asténico y aníidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas ósea muscular y 
nervioso, y lleva á la langre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaathea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumdii|co8, laringp-faringeos, infecciones 
g r ip a l^  palúdicas, Ote., etc.
Fitítio deMrasco, 5 pesetas
De venta eii todas las perfnmerías yen  la de! autor, S e  Affce (antes Gorg
ra, 17), Madrid.
El secretario,señor Marios,da lectura al acta
Q6m e% h’ata in to e s í“aSe conrte ( F  f A " ”*”»™ '» ">o
1 acta sa voto en pro de! 'acuerdo- a d o p t a d o C o n s u m o s , p aen
queJF>
E l i  p a r a  q u e  p o d a
m o s  trasmitii*^d> a l  s e ñ o r  A d m i“
n is f r a d o r  p r i n c i p é '  
d e  la  p ro v in c ia *
por el Ayuntamiento de felicitar al ilustre re­
público don Hermenegildo Giner de los Ríos, 
por sus gestiones en favor de Málaga.
Igufil petición formula el señor Pino Ruiz.
El señor Gómez Chaix muestra su extrañe- 
za por las cersuras que anteayer le dirigiera 
el señor Olmedo en la sesión celebrada por la 
Junta de Asociados.
Dice que el citado concejal no es el llamado 
á dar patentes de enfermedad ni de salud iá los 
concejales, y que si no asistió á las reuniones 
de la comisión revisora de cuentas ni ó los dos 
últimos cabildos, fué por hallarse en la conva­
lecencia de un ataque gripal, sin que el señor 
Olmedo ni nadie tenga derecho á protestar per 
ello.
Él señor Olmedo contesta al señor Gómez 
Chaix y la presidencia pone término al inci­
dente.
A su n to s  d e  o fic io
Sorteo para cubrir las vacantes existentes 
en la Junta municipal de Asociados.
Se aplaza para después de la sesión.
Comunicación déla Delegación regia de 1.^ 
enseñanza, referente al arrendamiento de los 
locales para Escuelas en la barriada del Puer­
to de la Torre.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Nota de las obras que se han ejecutado por 
Administración en la semana del 22 al 23 del 
actual.
Al Boletín OHeial.
Acta de ía subasta para las obras de recons­
trucción de un muro de cerca en el Cemente­
rio de San Miguel y cesión que el rematante 
hace á favor de don Vicente Platero.
Se aprueban el acta y la cesión.
E l  fo m e n to  e sc o la r
Se leen las conclusiones de la moción suscri­
ta por los señores Gómez Chaix, Pérez Nieto 
y Román, referente á la creación de una Junta 
de Fomento escolar.
(^ueda aprobada la moción, acordándose que 
en la próxima sesión se designen los cinco 
concejales que han de representar al Ayunta­
miento en lá nueva Junta.
l o s  p e r r o s  va g a b u n d o s
Léese la moción del séñor Fazfo,relativa á la 
recogida de los perros vagabundos, por el pro 
cedimiento da los laceros, de doce de la noche 
á seis de la mañana,
El señor Fazio dice que la moción se inspira 
en lo que preceptúan las Ordenanzas municipa­
les.
Él presidente entiende que el asunto debe
ra que dictamine cuanto antes.
E! señor Gómez Chaix aplaude la hiidativa 
del señor.García Morales y dice que, si el pro­
yecto se aprueba por el Senado, como espera, 
el Ayuntamiento de Málaga debe acogerse á 
los beneficios de la ley sin pérdida de momen­
to y resolver de plano en la sesión próxima, 
aún en el caso de que la Comisión de Consu- 
mos,por cualquier causa,no hubiese emitido in-* 
forme para entonces.
Se acuerda, á propuesta del señor Pino,citar 
para hoy mismo á !a Comisión de Consumos. 
d is t r ib u c ió n  d e  fo n d o s
Se aprueba la distribución de fondos para el 
mes de Junio de 1911, con Iss salvedades he­
chas por la minoría republicana al sancionarse 
la de Mayo, salvedades que reproduce el se­
ñor Gómez Chaix, respecto á la consignación 
para obras nuevas.
S u b a s ta s  
WSe lee el informe de! Gobierno civil aproban­
do las subastas para la construcción de aceras 
de cemento en la calle de San Patricio y otras 
reformas, quedando enterada la corporación.
El señor García Morales hizo observaciones 
que fueron tenidas en cuenta.
M d i e t o s
Son leídos los recibos referentes i la inser­
ción de edictos en el Boletín Oficial, sobre 
anuncios de subastas de obras.
El señor Cárcer entiende que corfio se trata 
de obras nuevas, dichos recibos deben pagarse 
con cargo al capítulo que á ellas se refiere.
Pasaá la Comisión de Hacienda.
E d c á m e n e s
Léese una comunicación del Delegado regio 
de primera enseñanza, invitando á la Corpora­
ción á los exámenes de fin ds curso, que se han 
de celebrar en las escuelas nadanales.
Se acuerda quedar enterado y autorizar al 
alcalde para que designe las comisiones de con­
cejales que han de asistir á los exámenes.
A  la  J t i r id ie a
Pasa á esta Comisión uni» comunicación del 
Delegado regio de pniuera enseñanza, partici­
pando que han sido infructuosas cuantas ges­
tiones ha realizado psra que el propietario dej 
edificio donde está instalada ía escuela de la 
calle del Refino, dote ai mismo de agua, 
P resu p t^ es to s
Son leídos los presupuestos formulados por 
el arquitecto municipal, acerca de las reformas 
de los extremos de la Alameda principal v de 
otras mejoras,
Granados, sobre ; (gg charcas producidas por la fuente dea ggig y vázauez de la Tnrrp'Tp'S.’u 
traslado de paja y media de agua de los manan-, ¿el Palo, charcas inmediatas á lasj o r í t n i r S  en i« .‘lepaja y
tiales de la Trinidad.
Pasa á la Comisión de Aguas.
se, á p .  Luis Gríiz y Sancho, jefe de Administra- 
tíón de igual clase en la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas. ^
Otw nombrando subidirector tercero de fa Deu- 
4a y Clases Pasivas, con la categoría de jefe de 
Admimsitración de cuarta clase. áD, Rafael Ca
I n fo r m e s  d e  com isiones^
De la de Matadero, recaído en presupuestos 
formulados para establecer mataderos en Chu­
rriana, Palo y Teatinos.
El señor Olmedo habla respecto del asunto y 
propone que el exceso que aparecq en los pre­
supuestos se pague con arreglo al mismo ca­
pítulo de Matadero.
El señor Gómez Chaix pregunta por cuánto 
tiempo se van á arrendar los locales donde se 
proyectan instalar los mataderos rurales, en­
tendiendo que podía hacerse por seis meses.
El señor Olmedo dice que se arrendarán : 
por un año, añadiendo que e! Ayuntamiento no| 
puede suprimir nunca los mataderos rurales, | 
por tratarse de una necesidad relacionada con} 
la salud pública. I
Se acuerda hacer los contratos por un año, | 
prorrogable si el Ayuntamiento lo estima ne­
cesario.
Acuérdase sacar á concurso las tres plazas 
de conserjes y la de Veterinario del matadero 
de Teatlnosí pasándose al concurso las solici­
tudes presentadas.
S o r te o  d e  a so c ia d o s
Se procede al sorteo para cubrir las vacan­
tes que existen en la Junta municipal de Aso­
ciados.
El señor Olmedo dice que hay un vocal aso­
ciado, el señor Martín Velasco, que es alcalde 1 
de barrio. I
El señor Gómez Chaix dice que si es alcalde* 
de barrio, no puede ser asociado.
La presidencia manifiesta que se pondrá el 
hecho en conocimiento del interesado para que 
éste opte por un cargo ó por otro.
El señor Gómez Chaix solicita que el ex­
tremo se compruebe en el Negociado corres­
pondiente, y ca o de ser alcalde de barrio, se 
considere nulo el nombramiento de vocal 
dado.
El señor Pino lamenta que los empleados mu­
nicipales abandonen sus puestos los días de 
sesión, estimando que para evitar esto se de­
ben dictar por la presidencia las órdenes opor­
tunas.
Se comprueba que don José Martín Velasco 
es alcalde de barrió del sépti no distrito, y por 
consiguiente, se declara nulo su nombramiento 
de vocal asociado.
Se proveen las cuatro vacantes que existen 
en la sección segunda, por don José Sánchez 
Ruiz, don Rafael Ranea Paredes, don José Ma­
ría Vela Jiménez y don Tomás Rein Arssu.
Sección quinta.—Don Hilario Ranea Costa,
Sección décima quinta.—Don Antonio Do- 
blador Rueda.
Quedan proclamados eaós señores, 
M u egos y  p r e g u n ta s
El señor Pino censura que en las corridas 
de toros, sean arrastrados antes los caballos 
que las reses, y solicita qué subsane esta defi­
ciencia el presidente de la comisión de fiestas 
taurinas.
Cuánto más tiempo se halle, el toro muerto 
en la plaza, se perjudican las carnes, y debe 
feformarse el reglamento en el sentido que so­
licito.
i , -u» ^ A-V. ^ , A clase en la Dlreción general de P ro o K¡.escuelas publicas de dicha barriada y perjudi-|des éImpuestos. rropieaa-
dales en alto grado, á la salud de aquellos ve­
cinos.
• Pide que se construyan aceras de cemento 
en el Pasillo de Puerta Nueva en la parte ado­
sante á los muros de Guadalmediná.
nombrando jefe de Administración de cuar- 
ta clase, ingenierol de Minas para el servicio 
central de la Inspección técnica de ios s e r S s
general de ContribicS nes, á p ,  Pablo Aldecio y Jiménez.
Sh?o delDenuncia los abusos que cometen en la ven-¡cambi de 
ta del pan algunos industriales de Churriána»8,04 por 100. actual ha sido de
poco escrupul9S08,é interesa del alcalde comu-, Ministerio de Instrucción r ..




y Churriana para que inspeccionen las 
cías alimenticias y cuiden se ejerza la 
de abastos.
El presidente dice que atenderi los 
formulados por el señor Gómez Chaix.
El señor García Morales recuerda que la mi­
noría republicana tiene presentada una moción 
sobre el nombramiento y separación de em­
pleados, de cuya moción es ponente el señor 
Espejo y solicita que la traiga resuelta para el 
próximo cabildo.
El señor España interesa que se dotan-de 
alumbrado las nuevas calles que comunican 
con el teatro de Cervantes, diciendo la presi­
dencia que se han formulado los presupuestos.
F in a l
No habiendo más asuntos de que tratar, se 
dió per terminada la sesión á las cinco y vein­
te minutos.
Había comenzado ó las tres y cuarenta y 
cinco.
“ nsidere como gra- 
S  « i'‘S“ ”J>™Ptedad, en l,ta
H l9$ olir«fos y fiiHslüciüdi
de Mátop
Iniciada por los republicanos de Vé’ez-Málaga 
«na susbfipción con el 'fin de atender al socorro 
de las familias de las vi .timas que-el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Repubiieana de Málaga, cumpliendo con 
880*1 ei eí pirita de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, invita á cuantcs se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta 
hoy con e- indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refiere- 
L no dudamos obtendremos el resv.'tado más satis 
facíorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga do mineros de Bilbso y para cuantes ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couc”*'
cortb, doña poIorerQarcla y T a Z  
„ *8 propuesta de la Tunta nam
ampliación de estudios é investigaciones cíeníífi 
cam para la concesUn de p e a s S  S  é“ r“ .
0,1 Aceptando e! donativo hecho por doña Rp- 
gla Manjón viuda de Sánchez Bedoya instituyen-
costear el títulade 
de las Facultades, una por
año, de la Universidad de Sevilla, y disponiendo se den las gracias á la donante. “‘sponiendo
Ministerio de Fomento:
eIé'ctrica'ttoSn'’' ' p “ 3‘’ f  "á’"*?'!?'' ™ergia ejectricatipoD. C , de la Socieda-d Westhing-
Iwuse Eletric C.“ Limited, de París. 
Admiió:stración central:
de ban
celebradf en el día 
Dirección general de Contribuciones-Anun. 
®  narmia d e S n h t í ' ' ““ "•‘i de lis títulos
Qíecente y Cond¿ de Calatrava '  ’ 
Id. jd. por segunda vez la vacante de los títulos 
»«8rqué8 de Quintana 
ííK  ' Castronuevo vy cond« de Tre-
Comercio,In-
elegir cuatro ¡¡genTero^lStriates'^Sür*^^ 
nados por-este ministerio hagan todas las ^prácti­
cas de aviación en la Escuela establecida e í F>t
p de Obras públicag.^-.Per80nal. Anunciando concurso para pro-̂ âer una nía 
za da ingieniero segundo de! C«- ^  ̂t
ros mecánicos delasD ’-’ - Ingenie*^.gi8ione8 de ferrocarriles
INFORMACION MILITAR
tar reivindicaciones muy legítimas v gjgm- i
óna motivan esta suscrip Ha regresado á Granada y




— No, hijo mío-^le contestó Navarro;—lleyaba 
lacayos, pajes y cocheros á sus cinco compañoros, que 
iban prevenidos, y antes que tocaran á Julio mataron á 
cinco é hicieron huir á rertantes.
— ¡Cinco víctimas!—exclamó Silva.— ¡Cinco malvados 
muertos sin confesión ni penitencia! ¡Cinco individuos 
que aumentarán el inmenso ejército de Lucifer! ¡Cinco 
almas que han podido salvarse y estar ahora bendiciendo 
al bondadoso Dios que les dió el ser! Navarro, Mendoza, 
Osorio, vuestros hijos y el mío se van pareciendo 
sotros, y esto me desagrada mucho.
—Alberto, han herido en propia defensa, y no 
ley alguna que proiba esto.
— ¡Si, en propia defensa!.., Antes que se acercasen á 
ellos, que pudieran reconoeeiTos, los habrán tendido en 
tierra. ¿Dónde están si no diez, veinte, cincuenta asesi­
nos que sean cepaces de batirse con los seis?
—Hijo mío, lo mismo hacías tú á la edad de ellos; y 
recuerda, Alberto, que todos juntos no llegan, ni con mu­
cho, á ti... ¿Ya te has olvidado?
— Navarro, ni un solo día, ni una hora, ni un instan­
te de ml vida puedo borrar de mi memoria lo mal que em­
pleé el talento y la habilidad que el Ütemo se dignó con­
cederme. Corrió la sangra por mi culpa, el campo se cu­
brió de cadáveres, milts de infelices exhalaron par mí el 
último suspiro; por eso día y noche ruego á Dios por ellos 
y  por cada espíritu que arranqué déla materia procuro 
ganar un alma para con Dios.
— ¡Bah, bah! No es posible que haya existido en el 
mun'v̂ ® un caudillo más noble y generoso que tú. ¡Pardjez 
tu único' ^8^«eto ha sido siempre la piedad con que tra- 
tahas á tus cuantos te conocen,
—Aprobado—dijo Navarro.—Su majestad enterará 
al rey, y de este modo podrá pararse el golpe de la Ebo- 
li. Yo me encargaré de que Aurea desempeñe bien su co­
metido. Mas creo que á esto se reduce todo lo que pode­
mos hacer.
—Todo no—añadió Mendoza.—Si Alberto nos ayu­
dara...
—¡Ay, Mendoza!—exclamó D. Alvaro. ~¡E1 prínci­
pe de Italia no es ya el famoso caudillo que manda los 
combates y nos dirige con su envidiable genio! Hoy Al­
berto no es otra cosa que un santo.
— Debemos, no obstante, interrogarle; ama á su hijo, 
á los nuestros, y á nosotros nos trata con el cariño de 
siempre.
—Ese es el mal—replicó Osorio,—que ama üemasia-v 
do; ve en todos los hombres hermanos; tiende su diestra 
á cuantos desgraciados halla á su paso, y aun cuando le 
sobra razón, voluntad y deseo, le falta tiempo.’'
—Yerdad es; pero una palábra suya, una idea hija 
de su poderoso genio, hace más que todos nuestros cál­
culos y pensamientos.
En este instante se abrió la puerta del salón donde se 
hallaban los tres generales y apareció la noble figura del 
trinitario. Su semblante sereno, bondadoso y  tranquilo 
demostraba ahora bien claramente la satisfacción que ha­
bía experimentado al dejar los calabozos de la Inquisición 
libres de aquellos suspiros que tanto angustiaban y opri­
mían su corazón.
Al verlo llegar sus ex compañeros de glorias militares 
se levantaron y uno tras otro le fueron besando la mano 
que tanto bien esparcía, que tanto consuelo derramaba.
—Hermanos míos, sentaos—exclamó el príncipe,—y
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ción, son el resultado de la lucha electoral úlümo ‘í®* mando de la 4.^ división y de! Qa 
®f de los distritos de Vélez y To- ifeiemo miütar da aquella provincia, el éenerai
irox han logrado quebrantar el influjo morkl del ••
aciqulsmo que en ellos se cebaba exarcerbando 
‘ on tal motivo más el odio y la sorbebia de los 
naiigoneadores de la política rtpresentandosen 
^  vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Gamllas de Aceituno,
La Juve.itud Republicana confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo da Málaga, 
cue ta como seguro el éxito de esta inciativa y 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—La Junta Directiva.
-La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante,
* *
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción ^n  el Círculo Republicano Radicar
don Santiago Díaz de Cevalios y Vlsgrés, ce­
sando el general de la primera brigada don 
Leonardo González García,
- 'Hoy pasará el Gobernador miilíar dé esta 
plasa la visita de cárceles á los presos sujetos 
á la jurisdicción de Guerra.
Dicho acto tendrá lugar á las ocho de la ma­
ñana, en el Gobierno militar.
—Ha verificado su incorporación á esta pla­
za, habiéndose hecho cargo de su cometido, e! 
coronel subinspector de carabineros, don Enri­
que García Simón,
“ Se le ha concedido el retiro por inutilidad 
fíííca al coronel de infantería don Antonio Ri­
vera.
—Ei subinspector- médico de segunda, don 
Pedro Martín Cruz, que durante varios anos
instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle j he desempañado el cargo de médico mavor del 
de Almería, númerp 67, donde se recibirán diaria- Hospital militar de esta plaza, ha sido destlna-
uente donativos, de siete á diez de la noche.
£a 6sccfa k\ éfa V
Sumias^io
Ministerio de EstAuó:
Real decreto nombrando vocal gran cruz de la 
Suprema Asamblea de la real y distinguida orden 
de Carlos III á D. Luis de Silva y Fernández de 
Córdoba, conde de Pie de Concha, piimer intro­
ductor de embajadores.
Ministerio de la Guerra:
Real decreto concediendo la gran cruz de la real 
militar orden de San Hermenegildo al genere! 
de brigada D Gabriel de Orozco y Arascot.
, Otro concediendo merced del hSblto de caballe­
ro de la orden militar de Santiago á D. Francisco 
Javier Dusmet Arizcun ézpiroz y Azplroz. 
Ministerio De Hacienda:
Real decreto concediendo un crédito extraordi­
nario de 004.625 pesetas al presupuesto, del minis­
terio de la Gobernación, con objeto de dar princi­
pio al establecimiento del giro postal,
Otro nombrando delegado de Hacienda en la 
provincia de Huelva á D. Román Qoigoerrotéa y 
Hernández de Alba, jefe de Administración de se­
gunda clase y de la Dirección general de Goijtri- 
buciones.
Otro nombrando jefe de Administración de se­
gunda dase en comisión, y de Ta sección de ins­
pección de la Dirección genera! de Contribucio­
nes á don Pedro de Mingo y Romero, delegado de 
Hacienda en la provincia de Zaragoza
Otro nombrando, por traslación, delegado de 
Hacienda én la provincia de Zaragoza, con la ca­
tegoría de jefe de Administración de primera cljs- 
se, á don Tomás Fernández Lagunilla, que loes 
en la de Sevilla con igual categoría.
Otro nombrando delegado de Hacienda en̂  la 
provincia de Sevilla, con lá categoría de jefe de 
Administración de primera clase, áD . Luis Sein 
Echaluce y del Olraq que desempefía igua) cargo 
en la de Alicante
Otro nombrando delegado de Hacienda en la 
provincia ds Alicante, con la categoría de jefe de ' 
Administración de segunda clase, en comisión á 
D, Francisco Rivas Moreno, que desempéñáigual 
cargo en la de Huelva.
Otro declarando cesante, con ei haber que “por 
clasificación le corresponda, á don Alberto Luis 
Auset y Molina, administrador de Contribuciones 
de la provincia de Madrid.
I^Qtro nombrando, por traslación administrador 
de Contribuciones de la provincia de Madrid, con 
categoría dé jefe de Administración de cuarta cia­
do ai Hospital militar de Granada.
—Después de hacer efectivos los ííbramien- 
Í03, marchó_^ayerá Meíiila ei primer teniente 
de a Brigada disciplinaria, don Luis Molina 
Galano.
—Han sido nombrados profesores del Cole­
gio de huérfanos de María Cristina los capita­
nes de infantería don Justo Salvador, don Eu­
genio Sellés, don Eusebió Cuesta y domEini* 
lío Javaloyes.
- f presente mes de Junio los je­
fes y oficiaiCs del arma de caballería obsequia­
rán con un l^nquete en Madrid a! ilustrado ca- 
pitán señor Parache, profesor de la' Academia 
de Valiadoiid y uno de los oficiales más brillan' 
tes del arma,
Este banquete es un reconocimiento de ios 
méritos puestos de manifiesto por el señor Pa- 
rache en* su libro Correrías por el Multiya y 
en el desempeño de cuantas comisiones espe­
ciales se le han encomendado.
—El general Azcárraga va áser nombrado 
presidente del Consejo de Administración del 
nuevo Colegio de huérfanos de Estado Mayor 
y Sanidad militar.
SiMisttes KniVfriat
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
-Prospecto.-Por una peseta semana!, recibir? 
el suscriptor durante el año; 1.*’»—-Cinco tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To> 
m4s Alva Edison^ vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidast de Gaspar Núñez de Arce; 
ir^Mp^^ída, ae Virgilio; Napoleón I-, dos tomos. 
2. . Un numero semanal de 10 páginas del perió- 
üico Lct Ilustvücióu Avttsiicü^ notable revista de 
literatura, grtes, ciencias y actualidades. 3 “ Ua 
número quincenal de El salón de la Moda cerió» 
dico indespensabíé á las familias.
Todo por una ua.se/tt gemHnal que abonará ei 
suscriptor al recibir él numero de La Ilustra^ 
ción Artisficai siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, ̂ van revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al raes.
Centro general de suscripcionea en Málaga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
i •<: -.í.'
